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производительность или нагрузка; режим работы (непре-
рывный, периодический, циклический и т. д.); вид сырья или 
материал изделия;  требования к продукту, изделию или 
процессу; особые требования к особенностям функциони-
рования (эксплуатации) объекта или изделия в плане без-
опасности эксплуатации, влияния на окружающую среду, 
энергозатратам; экономический анализ и т. д.). 
Объект исследования – теплофикационная система 
ООО «УК и ТС» г. Гурьевска. 
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Перечень подлежащих исследованию, 
проектированию и разработке вопро-
сов  
(аналитический обзор по литературным источникам с 
целью выяснения достижений мировой науки техники в 
рассматриваемой области; постановка задачи исследова-
ния, проектирования, конструирования; содержание про-
цедуры исследования, проектирования, конструирования; 
обсуждение результатов выполненной работы; наимено-
вание  дополнительных разделов, подлежащих разработке; 
заключение по работе). 
1. Представить описание, технические харак-
теристики и схему включения сетевых подогрева-
телей, график отпуска тепла потребителю. Указать 
проблемы эксплуатации сетевых подогревателей. 
2. Сформулировать цели и задачи работы. 
3. Провести анализ эффективности использо-
вания действующих сетевых подогревателей. 
4. Представить технико-экономический анализ 
эффективности замены сетевых подогревателей на 
пластинчатые теплообменники. Определить марку 
и количество пластинчатых теплообменников. 
5. Определить экономические затраты на по-
купку оборудования и выполнение работ. 
6. Проанализировать рабочие места на пред-
мет выявления основных опасностей и вредностей, 
оценить степень воздействия их на человека и при-
родную среду. 
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спективности  значеи  альтернотив проведения  отпиельны
НИ с позиции ресурсоэффективности и ре-
сурсосбережения 
1. Планирование  показтелямработ и оценка  таблицвремени их выполне-
ния. 
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ботке и эксплуатации  поверчнй роектируемого решения  количеств  сле-
дующей последовательности: 
 механические опасности (источники,  оперативный средства 
защиты; 
 термические опасности (источники,  использваню средства 
защиты); 
 электробезопасность (в т.ч. статическое  использваню элек-
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защиты); 
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1. Вредные и опасные  использватфакторы 
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2. Экологическая  отдавябезопасность: 
 защита селитебной  парзоны 
 анализ воздействия  испытаня объекта на атмосферу (вы-
бросы); 
 анализ воздействия  отнсиельая объекта на гидросферу 
(сбросы); 





 разработать решения  промывка о обеспечению экологи-
ческой  спобнть безопасности со ссылками  меропият на НТД по 
охране  обеспчния кружающей среды. 
3. Безопасность  организвыть  чрезвычайных ситуациях: 
 перечень возможных  подгреватл ЧС при разработке  месяца и экс-
плуатации проектируемого  произвдст ешения; 
 выбор наиболее  учетом ипичной ЧС; 
 разработка превентивных  норма ер по предупрежде-
нию  харктеуЧС; 
 разработка действий  подачи в результате возникшей  произвдсте
ЧС и мер по ликвидации  бойлерных ё последствий. 
  коэфицент 
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зоны) правовые  четыр нормы трудового  спобнть законода-
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ке  теплобмникрабочей зоны. 
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Р2 Эффективно   работать   индивидуально   и   в   коллективе,   в   том   числе 
 междисциплинарном,  общиес делением ответственности  нормативй  полномочий при  организвыть ешении 
 комплексных инженерных задач. 
  
Р3 Демонстрировать   личную   ответственность,   приверженность   и   следовать 
 профессиональной   этике   и   нормам   ведения   комплексной   инженерной 
 деятельности   с   соблюдением   правовых,   социальных,   экологических   и 
 культурных аспектов. 
  
Р4 Анализировать  эксплуатци кономические проблемы  выполнеи  общественные процессы,  живоеучаствовать 
 в общественной  высокгжизни с учетом  зданипринятых в обществе  эксплуатциморальных и правовых 
 норм. 
  
Р5 К  достижению  должного  уровня  экологической  безопасности,  энерго-  и 
 ресурсосбережения   на   производстве,   безопасности   жизнедеятельности   и 
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 аналитических  методов,  методов  математического  анализа  и  моделирования 
 теоретического и  пожарняэкспериментального исследования. 
  
Р9 Проводить  предварительное  технико-экономическое  обоснование  проектных 
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 комплексные инженерные проекты  аврийноес применением базовых  пластинчые  специальных знаний, 
 современных  воздейстияметодов проектирования  пожарнйдля достижения оптимальных результатов, 
 соответствующих  техническому  заданию  с  учетом  нормативных  документов, 









Р10 Проводить комплексные научные  располженяисследования в области  презнтоваь роизводства тепловой 
иэлектрической энергии,  выходе ключая поиск  анлитческх еобходимой информации,  числоэксперимент, 
анализ  нормативй  интерпретацию данных,  нагревмойи их подготовку для  воздейсти оставления обзоров,  получен тчетов 
и научных  недогрвпубликаций с применением базовых  отпускви специальных знаний  соблюденим  современ-
ных методов. 
 
Р11 Использовать  трубнойинформационные технологии,  финасовый спользовать компьютер  рационльекак средство  поршквые
работы с информацией  удельныйи создания новой  оченьинформации, осознавать  демотаж пасности и угро-
зы  кожухв развитии современного  тарифом нформационного общества,  теплобмный соблюдать основные  давленитре-
бования информационной  пораженибезопасности. 
 
Р12 Выбирать и использовать  обучению еобходимое оборудование  порядк ля производства  образвнтепловой и 
электрической  бытьэнергии, управлять  веднитехнологическими объектами,  запорняиспользовать ин-
струменты  катионвые  технологии для  образуетведения комплексной  назвиепрактической инженерной  прибовдея-




Р13 Участвовать  представлн  выполнении работ  высокийпо стандартизации и подготовке  инструкц  сертификации 
технических  водесредств, систем,  представлны роцессов, оборудования  установлеыми материалов теплоэнерге-
тического  пластинчог роизводства, контролировать  снижеорганизацию метрологического  внутриобеспече-
ния технологических  находящемуспроцессов теплоэнергетического  обнаружепроизводства, составлять  анлиздо-
кументацию по менеджменту  должныкачества технологических  ситемупроцессов на производ-
ственных  задниюучастках. 
Р14 Организовывать рабочие  приведна места, управлять  электричсой малыми коллективами  многие сполнителей, к 
разработке  тепрь оперативных планов  ходе работы первичных  неисправотй роизводственных подразделе-
ний,  задниепланированию работы  факторперсонала и фондов  сотяние платы труда,  недогрв рганизовывать обу-
чение  фактичеся  тренинг производственного  оптимальны ерсонала, анализировать  апртызатраты и оценивать  общий
результаты деятельности  элемнтов первичных производственных  неподвижй одразделений, контроли-
ровать  наклдыесоблюдение технологической  последисциплины. 
 
Р15 Использовать методики  занимет спытаний, наладки  подгреватляи ремонта технологического  пожарные борудо-
вания теплоэнергетического  проявлени роизводства в соответствии  теплобмникс профилем работы,  подгреватль ла-
нировать и участвовать  ходев проведении плановых  работеиспытаний и ремонтов  общийтехнологи-
ческого оборудования,  произвдстмонтажных, наладочных  презнтоваьи пусковых работ,  доступньв том числе,  нагревмойпри 
освоении  подгреватлянового оборудования  наклдыеи (или) технологических  балнсепроцессов. 
Р16 Организовывать работу  оптимальных ерсонала по обслуживанию  ведниятехнологического оборудова-
ния  коэфицент еплоэнергетического производства,  документацию онтролировать техническое  общимсостояние и 
оценивать  теплобмнг статочный ресурс  включаетоборудования, организовывать  темпрауный рофилактические 
осмотры  оптимальных  текущие ремонты,  мас оставлять заявки  красна оборудование, запасные  прикоснвеячасти, 
готовить  обязансти ехническую документацию  подгреватляна ремонт, проводить  атмосферу аботы по приемке  нагревмойи 








Выпускная квалификационная  создания работа на тему «Анализ  подается эффективности за-
мены  оперативный сетевых подогревателей  произвдста на пластинчатые теплообменники  даном а ООО «УК и  предльны
ТС» г. Гурьевск» содержит 65 страниц, 12 таблиц, 7 рисунков, 12 источников  пораженили-
тературы.  
Ключевые слова: центральный  порядк тепловой пункт, кожухотрубный теплооб-
менник,  давленипластинчатый подогреватель, отопление,  комплеснйгорячее  эксплуатциюводоснабжение. 
В выпускной квалификационной  результа аботе произведен  оплату нализ эффективности  количеств
замены сетевых  ситемподогревателей на пластинчатые  непрывомутеплообменники в ЦТП  измерняс целью 
повышения  пластинчые экономичности работы  рабоче предприятия. Выполнен тепловой, 
конструктоpский расчёты и  прошеди выбор пластинчатых  тепрь подогревателей. Представлен 
технико-экономический анализ  колетрамиэффективности замены  произвдсте етевых подогревателей  организм а 
пластинчатые теплообменники,  энерги определены экономические  очистка затраты на покупку  гиенчском
оборудования и выполнение работ. Проанализированы  загрянеи абочие места  ситемна предмет 
выявления  превышнияосновных опасностей  сокращетяи вредностей, оценена  даномстепень воздействия  ыполнеих на 




Список сокращений  правилм спользуемых в работе 
ГВС- горячее  можнводоснабжение 
КПД – коэффициент  числеполезного действия 
КТО- кожухотрубчатые теплообменники 
ООО «УК  подгреватляи ТС» - Общество  теплобмникс Ограниченной Ответственностью «Управление  тепрьКо-
тельных и Тепловых  ситемСетей» 
ОС-обратная сеть 
ПП1 -  коэфицентпароводяной  техничскоподогреватель с эллиптическими  специальныхднищами 
ПС-прямая сеть 
ПТО-пластинчатые  уходит еплообменники 
СО – Система  подгреватль топления 
ЧС – чрезвычайная  подгреватлйситуация; 
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Для организации  обеспчитьрационального энергоснабжения города особенно  подключенибольшое 
значение  закрытяимеет теплофикация,  исключенмявляющаяся наиболее  материлсовершенным технологиче-
ским  эксплуатци пособом производства  отключени епловой энергии. Теплофикационное  таблицеоборудование 
ЦТП предназначено  действи ля подогрева  большийводы на отопление  несмотряи ГВС [1]. 
В  теплобмникводяных системах  оперативный еплоснабжения основное  водянатеплофикационное оборудо-
вание  предохания котельной состоит  теплобмный из пароводяных подогревателей,  уклоне сетевых насосов, де-
аэрационных устройств,  распояженим ккумуляторов горячей  тиреводы и насосов  процеса одпитки тепло-
сети. В  время совокупности это  число борудование носит  трубок название подогревательной  монтаж уста-
новки [1]. 
Пароводяной  сотвенподогреватель – основной  греющйэлемент подогревательной  импульсног станов-
ки – представляет  запорнясобой поверхностный  нижярекуперативный теплообменный  нарушет ппарат 
кожухотрубчатого типа. Он  решнипредназначен для  назвиеподогрева сетевой  эксплуатциюводы, необходи-
мой  класичеомдля нужд  уклоне топления и горячего  оплатуводоснабжения [1]. 
В  времясвязи с истощением  инструкц опливных ресурсов  охранеи ростом цен  мощнс а них возникает  прогам
проблема экономичного  правоыеиспользования топлива. Эта  согланпроблема частично  фактичесярешается 
за счёт  замены применения современного,  процесв более совершенного  следут оборудования. В частно-
сти,  соудапри замене кожухотрубчатых подогревателей  двухсетевой воды  обрудвания а пластинчатые, 
сокращается  можн потребление пара  кроме подогревательной установкой,  примен а, следовательно, 
снижается  работу асход топлива  обеспчиваль на производство пара  дальнейших при одинаковых  канлов значениях его  занимет
параметров.  
Пластинчатый теплообменный  компани ппарат – это  комплеснйаппарат поверхностного  числотипа, 
теплопередающая  бытовг поверхность которого  расход образована из тонких  мощнсть штампованных 
гофрированных  подвижнй ластин. Его  времны эффективность обусловлена  пакет более высоким,  нагрев чем у 
кожухотрубчатого теплообменного  количестваппарата, коэффициента  работе еплопередачи. Кро-
ме  пластины того, пластинчатый  шума теплообменный аппарат  прошеди обладает рядом  теплобмнг преимуществ: 
компактность, простота  ыполне бслуживания [6]. 
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1 Теплофикационная  пластинчых истема предприятия 
Предприятие  освещниООО «Управление  заменыкотельных и тепловых  числе етей» г. Гурьевска.  уравнеия
Основным  бойлерн видом деятельности  епловй редприятия является  этог казание услуг  зафиксровны по тепло-
снабжению и горячему  котельных водоснабжению граждан,  привод проживающих в жилищном  оплаты
фонде города  обеспчния  юридических лиц [3]. 
На  токсичнь балансе предприятия  таблиц находятся 8 котельных, 3 центральных  включает тепловых 
пункта (бойлерные), 43,2 км  представлн епловых сетей. Основное  трубной опливо – уголь  пермный арки ДР, 
Караканского угольного  армтуы разреза, поставщиком  компани угля является  доступнь ООО «БЕЛКОМ-
МЕРЦ» [3]. 
Максимальный  давлениотпуск тепла,  катионвые оторый осуществляется  средтв  теплового пункта 
14,3 МВт  охранупри температуре -400С .  бойлернТепловая  даетмощность горячего  зависящй одоснабжения 
остается  учитывающйпостоянной на протяжении  владец сего года и  помещнияхравна 1,46 МВт,  пораженикроме периода  метал
капитального ремонта,  материльны азница только  работв схеме отпуска. ГВС  котрй тпускается через 2 
подогревателя марки  ПП1-53,9-0,7-2,  общекогда отпуск  коэфицента епла на отопление произво-
дится  научые ерез четыре  пластинчый одогревателя марки  ПП1-53,9-0,7-2 [3]. 
Сведения  истечноб источниках тепловой  уменьшатэнергии каждой  пунктсистемы теплоснабжения 
ООО «УК  освени  ТС» представлены в таблице №1:  
Таблица 1 - Источники  энергитепловой энергии  уравнеиякаждой системы  результа еплоснабжения [3].  коэфицент
Количество  таблицкотельных: 7 
Количество ЦТП (бойлерные) 3 
Количество  трубнаякотлов 17 
Протяженность тепловых  сотвен етей в 2-
х  меропият рубном выражении,  импульсногкм 
43,2 




ного сезона,  записям уток 









Продолжение  нагревтаблицы 1 
Система  удельныйтеплоснабжения  
 
1. Котельные № 3,7 – открытая 
2. Котельные № 1,2,2а,4,5,6 – закрытая 
3. Бойлерные № 1,2,3 – закрытая 
Основной  окупвид топлива Кузнецкие  предолагтугли марок Др рядовые,  металдо-
бываемые на разрезах 
Беловского  плановрайона. 
 
Обслуживание котельных  осбен и ЦТП включает  прибов  себя обеспечение  сформуливать безостано-
вочной выработки  пунктам и подачи тепловой  горяче энергии для  график систем отопления  расчетня и горячего 
водоснабжения  сухоть на потребителя – жилого  расчет фонда, объектов  опасных оцкультбыта и обще-
ственного  прошеди итания, школ,  внутридетских садов  приност  магазинов. Соответственно  располженых екоторые 
источники  непрывомутеплоты и тепловые  междупункты эксплуатируются  спиок руглый год,  подгреватлза исклю-
чением плановой  карсныхостановки оборудования  сотрудниках ля проведения  назчеияпрофилактических ре-
монтов,  прохдя родолжительность которых  пластинчыерегламентировано [2].  
Поставщиками  пластинеэлектрической энергии  воздейсти ля нужд  заменытеплоснабжения и горяче-
го  ситемы водоснабжения являются:  наклдые ООО «Кузбассэнергосбыт» и  принмае ООО «Металлэнер-
гофинанс» [3]. 
Поставщиками  каждяхолодной технической  котрыеи питьевой воды  зарботнядля нужд  присоеднятеплоснаб-
жения являются:  результаыОАО «Гурьевский металлургический завод»  и участок  гурьевский одо-
снабжения ООО «Энергосервис» Поставщиком  теплодачи епловой энергии (подача  необхдимыпара) 
для  материльныбойлерных № 1, 2, 3 является  единствыйООО «Гурьевский металлургический  пластинчыезавод» 




Рисунок 1- График  конструция тпуска тепла  социальня т ЦТП 
Температурный график  этике еплосети представлен  таблицена рисунке 2 
 
 
Рисунок 2 – Температурный  эвакуционыеграфик теплосети 
1.1 Описание  коэфицента ехнологической схемы ЦТП 
Теплоносителем  удобства ля Центральных  однмтепловых пунктов:  плановбойлерной № 1 и 2, и 
бойлерной № 3 является  котельныхгреющий пар  темпрауныйс параметрами зависящими  каихот температуры 
наружного  обслуживаню оздуха, температура  каждом пара t = 105-150°C,  нагревмой давлением P = 1,2 – 4 бар,  пробне
































ЦТП № 1, 2 
- система  ситемагорячего водоснабжения (ГВС) -подогреватели  материлсетевые типа  ситемыПП1-
53,9-0,7-2, в количестве  затрыдвух штук  высокийна каждой бойлерной; 
- система  трубном топления - подогреватели  затрысетевые типа  потериПП1-53,9-0,7-2, в количе-
стве  руковдителячетырех штук  искутвено а каждой бойлерной.  
В  процесвбойлерной № 1, 2  поверхнстикроме  назвиепароводяных подогревателей  исправноетипа  
ПП1-53,9-0,7-2 в системах  расход топления и горячего  требованиям одоснабжения предусмотрены  однй
сетевые водоводяные подогреватели  выпускной типа СВВП-1,4-273-400 в  время паре с подогрева-
телями  фактичесяПП1-53,9-0,7-2 [3].  
ЦТП №3  
-система  количеств ГВС – Пластинчатые  явлтьс еплообменники NT-150SV/CD – 10/22 об-
щая  пластин еплопередающая поверхность 11,4 м2 тепловая  темпрау ощность – 1,1 ГКалл/час  темпрауыв 
количестве двух  пожарнуюштук; 
- система  сдачейотопления – Пластинчатые  потребилй еплообменники  
NT- 250SHV/B–10/115,  
в  правколичестве трех  аврийноештук общая  задниетеплопередающая поверхность 114,13 м2 тепловая  темпрау
мощность – 6,3 Гкал/час [3]. 
В  количеств процессе теплообмена,  доплнитеьы ар отдавая  соуда вою теплоту,  объектв онденсируется и по маги-
стральному конденсатопроводу возвращается  предназчо на котельную ОАО «Гурьевского 
металлургического  горячазавода». 
Сетевая вода,  каждыйнагретая в соответствии  разешнис температурным графиком,  темпрау одается в си-
стему  наружыйотопления и систему  моральнягорячего водоснабжения (цикл  оплатызамкнутый). Для  харктеиспод-
готовки исходной  неся воды также  комис спользуются Na – катионитовые фильтры. Баки  авильно
запаса исходной  весьи химически очищенной  результаводы объемом  образвнпо 50 м3 каждый [3].  
К  плите роектированию и разработке  греющйвопросов по замене  знаийпароводяных подогре-
вателей  итог ипа ПП1-53,9-0,7-2 на  исключенм пластинчатые теплообменники  такой принимаем ЦТП 
№1,  тепловаярасположенной в здании  водытеплового пункта  измерняпо адресу: ул. Кирова. д.8,  ситемаг. Гу-





Рисунок 3- Технологическая  снижея хема ГВС  райоными отопления ЦТП до реконструкции 
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Перечень  осущетвлни еплофикационного оборудования,  однмустановленного в ЦТП,  бойлерни его техни-
ческие  заниметхарактеристики указаны  работв таблицах 2 и 3; 
Таблица 2- Перечень  теплобмник еплофикационного оборудования,  гильзыустановленного в ЦТП 











№1 система  отвда
ГВС: 
    
ПП1-53,9-0,7-
2(4), 2 штуки 
630 3915 10,7 9,2 
Бойлерная 
№1- система  тепловй
отопления: 
    
ПП1-53,9-0,7-
2(4), 4 штуки 





 Таблица 3- Технические  каждыйхарактеристики подогревателя 
Обозначе-
ние  затрыи типо-
размер по-
догревате-



























ная  коэфицент ем-
перату-










53,9 0,7 1,5 70 130 9,2 
 
Технологическая  чувстиелн хема ЦТП после  сварке еконструкции кожухотрубчатых пароводя-






Рисунок 4- Технологическая  расчетня хема ЦТП после  порученым еконструкции. 
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1.2 Цель  пожарня аботы 
Провести технико-экономический анализ  стоимьвозможной замены  расчет етевых подо-
гревателей  теплобмникаПП1-53,9-0,7-2 на пластинчатые  деятльноси еплообменники в ЦТП. 
1.3 Задачи  немдлоработы 
1. Провести анализ  расчет аботы сетевых  ситемподогревателей в ЦТП. 
2. Выполнить  энерготехнико – экономический  пластинчых нализ эффективности  общиезамены сете-
вых  обнаружеподогревателей на пластинчатые  спиоктеплообменники. 
3.  Сформулировать основные  порядквыводы. 
 
2.1 Конструкция  плите ароводяного кожухотрубного теплообменника 
Пароводяные  епловй одогреватели изготавливаются  необхдимы в соответствии с [6]. Подо-
греватели  элемнтовизготавливаются с плавающей  подгреватлй оловкой. Трубная  путемсистема изготавлива-
ется  прочие з латунной и нержавеющей  бойлернтрубки. Детали  конструция  сборочные единицы  рационльеподогре-
вателей изготавливаются  пластин из материалов и полуфабрикатов,  нагревмой предусмотренных 
"Правилами  подгреватл устройства и безопасной  установки эксплуатации сосудов,  токсичнь работающих под  результа
давлением", утвержденных РосТехНадзором. 
Теплообменники  предохания состоят из корпуса,  каждый трубной системы,  устанвлие передней водяной  ситема
камеры, задней  пакет водяной камеры,  ский рышки. Корпус,  отпускаея амеры, крышки - стальные. 
Трубная  эксплуатци истема состоит  смежных из стальных трубных  дает осок и пучка  апрте латунных трубок  энерги
марки Л68,  оплатдиаметром 16х1 мм,  сухотьконцы которых завальцованы в  комис сновной и пла-
вающей  своей трубных досках. В  принятым рубной системе  свойта имеется несколько  комис промежуточных 
перегородок,  даномкоторые служат  трубок порами для  паровдянйтрубок пучка  горячемуи задают определенную  котельнй
траекторию движения  такжепара в пучке,  развитеприближая его  количеств  поперечному. Нагреваемая  порядк
сетевая вода  средний вижется внутри  приведнатрубок, подводится  сотвеи  отводится через  ситем оответству-
ющие патрубки  единствый а передней водяной  привежностькамере.  
В подогревателе  треинагреваемая вода  предназчо вижется по трубкам,  знаий  греющий пар  образвниече-
рез патрубок  фактор в верхней части  присоедня корпуса поступает  воды  межтрубное пространство,  использват  
котором установлены  мощнсть егментные перегородки,  постуающийнаправляющие движение  затрыпарово-
го потока. Конденсат  действигреющего пара  бойлерныхстекает в нижнюю  стоимчасть корпуса  судови отводится 
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из подогревателя. Накапливающиеся  неся в подогревателе неконденсирующиеся  низкочастые газы 
(воздух) отводятся  тогдачерез патрубок  представлны а корпусе аппарата. 
 В  подвитсякачестве теплообменного  воздейсти борудования в ЦТП №1 и 2 установлены  балнсе ете-
вые пароводяные  сниже коростные проточные  участокподогреватели типа  охранйПП1-53,9-0,7-2. Об-
щий вид  расходподогревателя изображен  сотвеина рисунке 5. 
Сборка  завльцоны сновных узлов  кожухтрбнг подогревателя осуществляется  спиок  помощью разъемного  воды
фланцевого соединения,  научые обеспечивающего возможность  горяче профилактического 
осмотра и  провека емонта.  
 
Рисунок 5 - Общий  социальнявид подогревателя  уровнятипа ПП. 
Для  промывка редохранения трубного  выходе пучка от воздействия  сборка динамического напора  электронги
потока пара  образуети эрозии их каплями  гурьевский оды, поступающими  таблицс влажным паром  постяныйиз отбо-
ра турбины,  поражени  также для  кожухтрбнг величения периметра  соблюдатьнатекания пара  загрянеив трубный пучок  гидравлческо
служит пароотбойный  максильнящиток, устанавливаемый  теплобмникв месте ввода  прощегреющего пара. На  предназчо
патрубках отвода  выходегреющего пара,  измерняа также подвода  теплордачи  отвода сетевой  дальнейшихводы устанав-
ливаются  несмотря гильзы для  нагревмой анометров, а на паровом  быть патрубке имеется  таблиц штуцер для  общие
присоединения манометра. В  органы ижней части  доплнитеь корпуса подогревателя  руковдст станавлива-
ется водоуказательное  выполнеия стекло для  срока измерения уровня  ведния конденсата. Рядом  вознике с ним 
имеется  прикоснвея штуцер для  превнтиых рисоединения импульсного  число устройства для автоматическо-
го  теплонсимрегулирования уровня  зависмотконденсата в подогревателей. 
Поперечное  должнстью бтекание паром  наклдыетрубного пучка  амортизця беспечивается установкой  воздейстия
горизонтальных направляющих  нержавющйсегментных перегородок,  доцентакаждая из которых  загрянеипе-
рекрывает немного  сборка олее половины  гидравлческоплощади горизонтального  подгреватлясечения корпуса  бойлерных
подогревателя. Общее  оснвымколичество горизонтальных  ручнойперегородок по высоте  выполнеикорпу-
са подогревателя  подвится пределяется на основе  числетеплового и вибрационного  требуся асчетов и 
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может  ествнодостигать шести. Горизонтальные  уровняперегородки и вертикальный  коэфицентпароот-
бойный щиток  четырхкрепятся электросваркой  пластинчых а шести каркасных  темпрау рубах, соединяю-
щих  перчньверхнюю и нижнюю  обеспчниятрубные доски. 
Верхняя  темпрауводяная камера  подгреватляснабжается перегородкой,  правилобеспечивающей двух-
ходовое  работющийдвижение воды  включает  подогревателе. Нижняя  прочнстьводяная камера  числевыполняет 
функцию  наружыйповоротной. Увеличение  снижечисла ходов  присоедняводы до четырех  спобнть риводит к уве-
личению  теплобмникдлины пути  котраяводы в аппарате  бойлерныхи коэффициента теплоотдачи,  разботчикм то позволя-
ет  ситемуполучить экономию  цельна капиталовложениях (меньше  устройвповерхность нагрева  сотвени за-
траты металла  воздейстина подогреватель). Одновременно  вследтиувеличивается гидравлическое  загрянеи
сопротивление подогревателя  элемнтовпо сетевой воде,  товарныйчто приводит  сотвеик перерасходу элек-
троэнергии  отчисленя а привод сетевых  работынасосов и, следовательно,  накипь  росту эксплуатацион-
ных  помещнияхрасходов. Оптимальное  поставщикмрешение находится  загрянеис помощью технико-
экономических  содержит асчетов. 
Трубная система  специальных является одной  спобнть из основной систем  осущетвлни  работе теплообмен-
ника,  осзнавть именно в трубной  хрупкое системе происходит  компьютер роцесс теплообмена:  прикоснвея между грею-
щим  освещнипаром и нагреваемой  стоим редой. Поэтому  графикстановиться, понятно  общийчто, определив  располженя
техническое состояние  пунктам Трубной системы  порядк пароводяного подогревателя,  отнся можно 
сказать,  спиокнасколько эффективно  результа аботает сам  тепловая ароводяной подогреватель. Основ-
ной  количествпричиной неисправностей  мощнстьпароводяных подогревателей  установлеыявляется накипь,  зависящйот-
ложения которой  фактичесязабивают трубки  техничског то уменьшает  снижепропускные способности  объектвподо-
гревателей, а также  разныеоседая на трубках  вознагрждеия акипь, образует  таблицдополнительные сложно-
сти  рабочиепри передачи  заменытепловой энергии  полученмежду греющей  теплордачи  нагреваемой средами. Для  стабильную
продления срока  установлем эксплуатации пароводяных  достиженю теплообменников рекомендуется  меропият
проводить регламентные  теплобмникаработу по чистке  зданийтрубных систем  сметане реже чем  должныуказано в 
руководстве  числопо эксплуатации Пароводяных  сокращетяподогревателей. Возможность  источнкзамены 
только  пластинчых рубной системы ПП1-53,9-0,7-2 дает  котрм еальную экономию  рисунокв приобретении 
нового  времяоборудования, но это  сдачей  учетом того  теплобмникчто кожух  энергипароводяного подогревате-
ля  подгреватляне имеет повреждении. 
Для  доцент систем теплоснабжения,  ский а также для  разботчикм ветхих тепловых  удобства етей, которых  конструция
часто в отопительные  другихсезоны происходят  неподвижйутечки воды  горизнтальых з-за свищей,  увеличнюрекомендуем 
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применять  время пластинчатые  тепловая теплообменники вместо  рабоче трубчатых теплообменников  днях
классической конструкции. К  каждый использованию пластинчатых  токв еплообменников во 
всем  пожарнуюмире пришли  теплобмникв результате сравнительного  затры нализа различных  располженыхтипов тепло-
обменников. Среди  воды теплообменников всех  счет ипов именно  четыр пластинчатые теплооб-
менники  бойлерных обладают самой  отдельн высокой теплообменной  сталь способностью. Они  коэфицент имеют 
также целый  отнсиельаяряд других  напрвляющиесущественных преимуществ  возникепо сравнению с другими  быть и-
пами теплообменного  всехоборудования: – благодаря  прандтля урбулентному потоку  предолагт еплооб-
мен проходит  эфективнос аиболее интенсивно,  полусварнй загрязнение теплообменных  крас поверхностей 
минимально; – пластинчатые  быть еплообменники очень  бытовг компактны (малая  обязансти металло-
емкость на 1Гкал),  валойне требуют устройства  расчет пециальных фундаментов; – простота  четыр
в обслуживании: легко  свойта ткрываются для  олнеия бслуживания и ремонта,  пластинчые очистка пла-
стинчатых  нарушющихтеплообменников требует  подключениво много раз  олнеияменьше затрат  отпиельны руда, чем  канлтеп-
лообменников других  владецтипов; – объем  поверхнсти оды небольшой,  человка следствие чего  удельнаярегулиро-
вание осуществляется  высокгбыстро; – теплообменники  плитымогут быть  водегибко подобраны  потребилй о 
мощности, а впоследствии  подгреватлйих мощность легко  стоимь ожет быть  связи зменена; – в качестве  сдачей
материала пластин  тепловаяможет использоваться  произвдстахнержавеющая или  увеличнюкислотостойкая сталь 
(обычный  потребилйматериал- сталь  патрубкиAISI 316),  отвда тсутствует опасность  специальныйкоррозии благодаря  неподвижй
возможности правильно  документациюподобрать материал; – в  крометрубчатых теплообменниках  сезонмпо 
истечении определенного  районым времени на внутренних  каждый поверхностях появляются 
«свищи» и  теплонсий еплоноситель внутреннего  такой и внешнего контуров  освени мешивается, в ре-
зультате  подачи его происходит  водызасорение и образование  вышенакипи на внутренних  выполнеи оверх-
ностях труб  электричсой отлов. Особый  пунктамсплав пластинчатых  дежурства еплообменников не поддается  горячему
коррозии, что  районымпозволяет надежно  гильзы спользовать их длительное  трубномвремя, а вода  выполнять нут-
реннего теплового  организвыть контура не может  снабжеыперемешаться с водой  коэфицентвнешнего контура; – 
стоимость  техничскпластинчатого теплообменника  комплеснйиз расчета на 1 Гкал (с  пар учетом затрат  оснвыми
на приобретение, установку,  давленимобслуживание) меньше  метал рубчатого теплообменника. 
Сравнение кожухотрубного теплообменника  опредлями пластинчатого теплообменника 
Сравнительная  ситемы Техническая характеристика  темпрауный о мощьности кожухотрубных 




Таблица 4 – Сравнительная  гильзытехническая характеристика  развитеодинаковых по мощности 
кожухотрубных и  испытаню ластинчатых теплообменников [12]  






теля и нагреваемой  количеств
среды на выходе 
Не  ходеменее 5-10 °С 1 - 2 °С 
Изменение  подгреватля лощади 
поверхности  чувстиелн еплооб-
мена 
Невозможно 
Допустимо, кратно  эфективнос оличеству пла-
стин 
Соединение  давленимпри сборке Сварка,  вызают альцовка Разъемные 
Доступность для  пожарнйвнут-
реннего осмотра  обнаружеи  
чистки 
Неразборный, труд-
нодоступен,  местныпростая 
замена  обязательнмучастей невоз-
можна;  эфективнос озможна 
только  анлизпромывка 
Разборный. Легко  перднй оступный 
осмотр,  однй бслуживание и замена  руковдстелю-
бой части,  подгреватл  так же механической  органы
промывки пластин. 
Время  коэфицентразборки 90 - 120 мин. 15 мин. 
Материал Латунь  промывкаили медь Нержавеющая  опредлямсталь 
Уплотнения 
Неразборный. Про-
стая  сроказамена невоз-
можна 
Уплотнения  бытовгможно менять  образуетна но-
вые. Жестко  постуающийзафиксированы в кана-
лах  достиженюпластины. Отсутствие  таблицпротечек 




ружить без  предохания азборки 
Немедленно после  пластинчогвозникновения, 
без  подгреватля азборки 
Чувствительность к 
вибрации 
Чувствителен Не  расценкчувствителен 
Теплоизоляция Необходима Не требуется 
Ресурс  расход аботы до ка-
премонта 
5 - 10 лет 15 - 20 лет 
Специальный  учитывающйфунда-
мент 
Требуется Не требуется 
 
2.2 Конструкция  электронгипластинчатого теплообменного  тепрьаппарата 
Пластинчатые теплообменные  сравнителья ппараты представляют  обслуживане обой аппараты 
поверхностного  отпиельны ипа, теплопередающая  коэфицент поверхность которых  пержг образована тонки-
ми  опаснымштампованными гофрированными  исключенмпластинами.  
Рабочие среды  анлиз в теплообменнике движутся  ведни в щелевых каналах  прохдя сложной 
формы  эксплуатцимежду соседними  счетпластинами. Каналы  подись ля греющей  общие  нагреваемой среды  верхня
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чередуются между  опредлямсобой. Движение  остальных еплоносителя в каналах  развитепластинчатого теп-
лообменника  проще риведен на рисунке 6. 
 
Рисунок 6 – Движение  сотвеи еплоносителей в каналах 
Высокая  теплобмнг эффективность теплопередачи  проектных достигается за счёт  возмж применения 
тонких  выбор гофрированных пластин,  источнк оторые являются  низкочастые стественными турбулизато-
рами потока  недогрв и вследствие своей  подгреватля малой толщины  учитывающй обладают малым  устройв ермическим 
сопротивлением. 
Герметичность  принте каналов и распределение  выше теплоносителей по каналам  располженя бес-
печивается с помощью  свойта резиновых уплотнений,  плиты расположенных по периметру  примен
пластины. Уплотнение  теплобмник репится к пластине  общимс помощью клипс. 
Уплотнение,  гидравлческо асположенное по периметру  ситуацях пластины, охватывает  ситема два угло-
вых  должны тверстия, через  сотяниекоторые входит  снижепоток рабочей  регистац реды в межпластинный ка-
нал  таблиц  выходит из него. Через  обзначеидва других  отпиельны тверстия, изолированных  правдополнитель-
но кольцевыми  бойлернуплотнениями, встречный  счетпоток проходит  явлтьс ранзитом. Вокруг  другимэтих 
отверстий  зданий меется двойное  пластинчыеуплотнение, которое  измернягарантирует герметичность  электричсой ана-
лов. Уплотнительные  регламнты прокладки крепятся  моральня к пластине таким  эвакуционые бразом, что  подгреватл осле 
сборки  тока и сжатия пластины  устройв  аппарате образуют  компьютер две системы  располженых герметичных кана-
лов  использватдля греющей  явлтьси нагреваемой сред. Каждая  сетваяпластина повёрнута  сотавна 180˚ в плос-
кости  мощнсеё поверхности относительно  пластинчые межных с ней,  таблицчто создаёт  выполнеиравномерную сет-




Обе  произвдст истемы межпластинных каналов  рисунке оединены со своими  нагревмойколлекторами и 
далее  простая о входом и выходом  завльцоны а неподвижной плите  присоеднятеплообменника. 
Пакет пластин  научыеразмещается на раме  оплат еплообменника. Рама  пожарнйтеплообменного 
аппарата  напрвлеию состоит из неподвижной  воде плиты, опорного  выпускной штатива, верхней  обнаружеи  нижней 
направляющих, подвижной  звание плиты и комплекта  реконстуци стяжных болтов,  темпрауный становочных 
пяток. На  человка неподвижной плите  максильный расположены фланцевые  использванем оединения и шпильки  истечн
для присоединения  четырхответных фланцев. 
Верхняя  теплобмника  нижняя направляющие  провека репятся к неподвижной  результаплите и к стойке. 
На  вызаетнаправляющие навешивается  каихподвижная плита  горячеи пакет пластин. Неподвижная  приблжая
и подвижная плиты  удельнаястягиваются болтами. 
Для  отвда крепления теплообменника  результа к строительным конструкциям  базовые на непо-
движной плите  социальня  стойке предусмотрены  водымонтажные пятки. 
2.3 Тепловой  проста асчет подогревателей 
2.3.1 Тепловой  коэфицентрасчет для  поверхнсти ароводяного кожухотрубчатого подогревателя 
Исходные  обязанстиданные для  класичеомрасчета подогревателя  сметаприведены в таблице 5 
Таблица 5 – Исходные  очисткаданные для  срока асчета пароводяного кожухотрубчатого подо-
гревателя 
Давление  заменпара, МПа 0,4 
Степень  бойлернсухости пара, % 100 
Температура  котрыхводы на входе,0С 70 
Температура  расчетводы на выходе,0С 130 
Расход  пластинчыхводы, кг/c 11,52 
Давление  испытанйводы, МПа 0,9 
 
Расчет  результаведем в соответствии  котрыес методикой [4, стр 67-69] 
Температура  осущетвлни асыщения в подогревателе 
0( 0,4 ) 143,6s Пt f Р МПа С   . 
Температура  значеиводы на выходе  количеств з подогревателя  
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. 130В ВЫХt  С. 
Энтальпии пара  каждыйи воды:  
Пара на входе  использваню  подогреватель  
 0,4 2738П П
кДж
h f P МПа
кг
    .  
Конденсата  котрыепара на выходе  всегоиз подогревателя: 
 ' 0,4 604,7П
кДж
h f P МПа
кг
    . 
Воды  дальнейших а выходе из подогревателя 
 . .0,9 , 130 546,8ОВ ВЫХ В В ВЫХ
кДж
h f P МПа t С
кг
    .  счет
Воды  занимет а входе из подогревателя 
 . .0,9 , 70 293,7ОВ ВХ В В ВХ
кДж
h f P МПа t С
кг
    .  добываем
Из  испытаняуравнения теплового  сокращетябаланса подогревателя: 
 






( ) (2738 604,7) 0,98
п П п в В ВЫХ В ВХ
в в вых в вх
п
п п
Q G h h G h h





      
   
  
   
 
Тепловая  сезонм ощность подогревателя 
 11,52 546,8 293,7 2915,7Q кВт    . 
где - коэффициент  пакетучитывающий потери  среднийтеплоты в окружающую  руковдст реду  
(равен 0,98-0,99) 
Средняя  давленитемпература воды  установки  трубках  
. . .( ) / 2 (130 70) / 2 100В СР В ВЫХ В ВХt t t     С. 
Параметры нагреваемой  снижеяводы как  .0,9 , 100оВ В СРf P МПа t С  : 
Удельный  ествно бъем: 
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30,001043 /В м кг   . 
Коэффициент  снабжеыдинамической вязкости: 
=0,000282 Па*с.   
Коэффициент  канлхтеплопроводности: 
=0,6782 Вт/(мК).   
Критерий  заниметПрандтля: 
=1,752.   
Коэффициент  такой инематической вязкости: 
7 22,941 10 /В м с
  .  счет
Средний  результа емпературный напор 
, 
Где 
  фактичес . 143,6 70 73,6Б s В ВХt t t      , С – больший  гильзытемпературный напор. 








   С. 
Внутренний  ситемдиаметр трубок:  
dвн=dн–2S=16–21=14мм. 
Где,  
dн =16 мм- наружный  ситуацяхдиаметр трубки [4] 
S=1 мм –толщина  ростехнадзм тенки [4] 
Принимаем  применскорость воды  принмаев трубках:  


















 1,6 1,9 , /В м с  
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Число  былиходов воды Z=1. 










Критерий Рейнольдса для  сокращетяводы: 
7















Критерий Нуссельта  прочнсть ри Re>104: 
0 8 0 4 0 8 0 40 023 0 023 76164 1 752 231 4, , , ,ВNu . Re Pr , , , .        
Принимаем поправку  давления а длину трубы  с  прошеди альнейшим уточнением. Коэффи-













    

 
По температуре  котрыенасыщения  определяем  ведни ля конденсата: 
Удельный  оптимальны бъем: 
к=f( )=0,001084м3/кг.  
Коэффициент динамической  прогамевязкости: 
0,0001912 Пас.  
Коэффициент  установлеым еплопроводности: 
0,6846 Вт/(мК).  
Критерий  ситемПрандтля 
1199КPr , .  
Коэффициент кинематической  тепрьвязкости: 
=0,0010840,0001912=2,0710-7, м2/с.  
Удельная  разботчикм еплота парообразования: 

















К К К   
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Принимаем  реконстуци оэффициент теплопередачи: 
К’=(2,5….5) =4,63 кВт/(м2К).  [4, стр 68] 
 
Удельный  завльцонытепловой поток 
4,63 35,53 164,5срq K t        фактичеся Вт/(м
2К). 
Число Рейнольдса для  культрныхпленки конденсата  водана горизонтальных трубах трубах: 














где m  проявлени – среднее  сдачей исло труб  пробнев вертикальном ряду  колебания трубного пучка  эфективносмежду лотками  участок
отвода конденсата. Примем m=14. 
Коэффициент  харктеис еплоотдачи при  использваню конденсации пара  источнках а горизонтальных трубах  провека  
Вт/(м2К), для 40<Re<400: 




1 2 2 27
9,8









          
      
 
Коэффициент  техничско еплопередачи: 
, 
где  
dср=(dвн+ dн)/2=(14+16)/2=15мм=0,015м средний  сетваядиаметр трубки 




1 1 0,016 1
0,015 ln
8454 0,016 2 105 0,014 11214 0,014
К  
  
         
кВт/(м2К) 
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2.3.2 Тепловой  изготвленярасчет пластинчатого подогревателя. 
Пластинчатые  фактор еплообменники бывают  неподвижй различных конструкции,  спиок рименяются в 
основном,  освещни когда коэффициенты  персонал теплообмена для  кратое боих теплоносителей  путем рибли-
зительно равны. В  защитные астоящее время  каждом эти теплообменники  нагревмой чень компактны  техничског  по 
технико-экономическим и по эксплуатационным  сдачей показателям превосходят  затем боль-
шинство кожухотрубных теплообменников. Однако  напрвляющие эксплуатировать эти  действильная ппара-
ты при  теплобмниксверх высоких  неисправотйдавлениях и температурах  водазначительно сложнее (а  анлизмногие 
из них  однвреми вовсе невозможно) по  эксплуатци равнению с кожухотрубными. 
Условное  инструкц обозначение теплообменного  работ пластинчатого аппарата:  график первые 
буквы  теплобмнг бозначают тип  материльны ппарата - теплообменник  опредлятс Р (РС) разборный (полусвар-
ной);  достиженю ледующее обозначение - тип  класичеомпластины; цифры  товарныйпосле тире - толщина  теплобмный ла-
стины, далее - площадь  тепловых оверхности теплообмена  пластинчые ппарата (кв.м),  разные атем - кон-
структивное  подгреватльисполнение. 
При высоких  гиенчском давлениях целесообразнее  отпускв рименение теплообменников  также РС 
0,5Пр, поскольку  пермный эти теплообменники  затры надежно работают  оценка при рабочем  пластинчые давлении 
до 1,6 МПа (16 кгс/кв.см). Я  материльны же для своего  установк расчета выбираю  плиты еплообменник с 
пластинами  смета ипа 0,6р,  подгреватлй ак как  уровня эти пластины  совремных большей площади (0,6 кв.м) и  поверхнсть ам 
теплообменный  входитаппарат получается  культрныхменьше по габаритам. 
Исходные  задние анные для  кожухтрбнг асчета подогревателя  результаприведены в таблице 6 
Таблица 6 – Исходные  прочиеданные для  горячей асчета пароводяного  прохдя ластинчатого по-
догревателя 
Давление  бойлернпара, МПа 0,4 
Степень  образуетсухости пара, % 100 
Температура  армтуыводы на входе,0С 70 
Температура  рукаводы на выходе,0С 130 
Расход  каждяводы, кг/c 11,52 





1 Соотношение  числе исла ходов  кратое для греющей  и  всего нагреваемой  воды  результа нахо-
дится по формуле: 
 
Для  превышния пластинчатого теплообменника  провека в большинстве случаев  спиок принимается 
 и .  
Полученное  коэфицент соотношение ходов  смежных е превышает 2, значит  буквы для повышения  принте
скорости воды  крас и, следовательно, для  коэфицент ффективного теплообмена  охранй целесообразна 
симметричная  обнаружекомпоновка. 
 
Рисунок 7 – Симметричная  расходыкомпоновка пластинчатого водоподогревателя 
2. При  выдатьрасчете пластинчатого водоподогревателя оптимальная  степнь корость во-
ды  руковдста  каналах принимается  двухпо ГОСТ 15515 равной  = 0,4 м/с. Теперь  коэфицентпо опти-
мальной скорости  принмае аходим требуемое  замен количество каналов  заднию по нагреваемой воде 
  свойта: 
 
где  - живое  условн ечение одного  теплобмник ежпластинчатого канала. Для  связи ыбранного 






















































































200245,0 мf к 
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Плотность воды  пластинчые  ее расход здесь  отключени  при дальнейших  количеств расчетах будет  пожарные од-
ставляться из расчетов,  руковдителясделанных для кожухотрубного теплообменника.  
3. Компоновка водоподогревателя симметричная,  разныет.е. . 
Общее живое  отключенисечение каналов  обслуживающег  пакете по ходу  выборгреющей и нагреваемой  органв оды: 
.
 
4. Находим  теплобмникфактические скорости  органв реющей и нагреваемой  поражениводы, м/с 
. 
 
5. Коэффициент  заменытеплоотдачи  от греющей  выполнеи оды к стенке  тарифомпласти-
ны определяется  расчетпо формуле [9] 
.
 
где  образвнА - коэффициент, зависящий  всемуот типа пластин,  требованиядля типа  канлов ыбранных пла-
стин А=0,492. 
6. Коэффициент  таблиц епловосприятия  от стенки  смежных пластины к нагре-
ваемой  прав оде принимается  планов о формуле  пунктам[9] 
 
. 
7. Коэффициент  наклдыетеплопередачи  определяется  водепо формуле: 
 
нагргр mm 






























































где  - коэффициент,  выоду читывающий уменьшение  армтуыкоэффициента теплопере-
дачи  тушения з-за термического  техничск опротивления накипи  обеспчиваль  загрязнений на пластине,  выполнеия  за-
висимости от качества  анлизомводы принимается  количествравным 0,7-0,85. Толщина  таблицпластины  и 
коэффициент  связитеплопроводности пластины  каждый ля пластинчатых  окуптеплообменников по 
ГОСТ 15518 равны  учетомсоответственно  
   и  
Вт/м2. ̊С.
 
8). Теперь  времныопределим необходимую  могутповерхность нагрева   по  единствыйформуле: 
.
 
9).  Количество  полученходов в теплообменнике  кожухтрбнг : 
.
 
где  - поверхность  счетнагрева одной  источнкпластины, кв.м. 
Число ходов  опредлям кругляется до целой  опрвеличины, в нашем  пластинчых лучае до 1. 
В одноходовых  свойта еплообменниках четыре  проще штуцера для  занимет подвода и отвода  материл
греющей и нагреваемой  ростехнадзмводы располагаются  неподвижй а одной неподвижной  ситемаплите.  
10. Действительная  ремонтаповерхность нагрева  знаиявсего водоподогревателя определя-
ется  количествпо формуле 
.
 
11. Потери  решни давления  в водоподогревателях следует  выполнить пределять по 
формулам: 
для  кроменагреваемой воды 























































  числегде  - коэффициент,  отвдаучитывающий накипеобразование, который  использванемдля греющей  темпрау
сетевой воды  сварке авен единице,  подержания  для нагреваемой  корпусаводы должен  управления риниматься по 
опытным  мощнсданным, при  вознагрждеия тсутствии таких  пластинчыйданных можно  стабильнуюпринимать . 
В результате  сотвенпроведенных расчетов,  периодчскуюможно сделать  прогамевывод, что  былипластинча-
тый теплообменник  обществныэффективнее чем кожухотрубчатый за  уровнясчет большего  подержаниякоэф-
фициента теплопередачи,  рабочекомпактности, поэтому  учитывающйзанимает меньшую  требованияпроизвод-
ственную площадь. Он  заниметпроще в эксплуатации  темпрау ем, что  доцент чистка поверхности  дальнейших
нагрева этого  каждяподогревателя от загрязнения (занимает  гурьевскийпорядка 2 часа),  свойтакогда 
очистка кожухотрубчатого занимает  судов коло 10 часов  иметь  для этого  устанвлие ребуется специ-
альное  сотвен борудование. Единственный  приност едостаток у пластинчатых  учитывающй еплообменни-
ков является  добываемхрупкое уплотнение  бойлернпластин и при  скийнесвоевременном промывании  необхдимы
может провести  охранук выводу пластин  документацию з строя. 
Выбранный в программе Ридан  фактор[11] подогреватель  канлхпредставлен в таблице 7. 
Так  долженкак мощность кожухотрубчатого подогревателя  водысоставляют порядка 2,9 МВт,  соуда
то в программе Ридан был  отключени подобран похожий  потери ластинчатый теплообменник  развите на 
такие же параметры. Поэтому  ситуацяхпри их замене  задниеколичество подогревателей  неподвижй е изме-








Таблица 7- Характеристики  среднийпластинчатого теплообменника HH-43-10 
HH-43-10 
  эксплуатци     приобетн     сотвеи     сниже     расчет     ситемы     полусварнй     стоим     пункт     осущетвляь     смета     ведни     рабочие     ростм
  Горячая  шумасторона Холодная сто-
рона 
Среда Водяной  напрвляющие ар Вода 
Массовый расход,  меньшт/ч 4,45 41,47 
Температура на входе,  однйC 144,0 70,0 
Температура на выходе,  поршквыеC 90,0 130,0 
Потери давления, м.в.с. 1,30 2,82 
Скорость  путемканалы/порты, м/c 20.14 / 16.64 0.39 / 0.34 
  поставщикм     горяче     дежурства     сниже     сторним     харктеу     финасовый     лидерск     источнк     формуле     каждом     котрая     прогаме     меньш
Давление  нагревмойпара на входе (абс.), ата 4,00 
Сухость  электричсойвходного и выходного  сторнимпара 1,00 / 0,00 
    скорть     котельнй     доплнитеьы     расход     содержит     прибов     занимет     средтв     также     организц     начиет     числе     соудами   
Тепловая нагрузка,  располженыхкВт 2915 
    ситемы     оплаты     темпрау     исходнй     владец     уходит     катионвые     научых     постяный     трубок     начиет     устройвами     аренду   
Коэф-т теплопередачи,  бойлернаяккал/ч*м2*К 4512 
Запас,% / Фактор  теплобмниказагр.,м2К/МВт 15.5 / 0 
Поверхность  энергитеплообмена, м2 16,56 
  безопаснти     приобетн     расценк     срока     течи     сотвеи     каждой     районы     эфективнос     произвдст     живое     снижея     предохания     рука
Кол-во  апрте ластин / компоновка  всегопластин 38-TL 
Компоновка каналов 1 x 18 + 0 x 0 1 x 19 + 0 x 0 
  сезонм     оценка     кондесат     районым     окуп     работы     счет     вследти     входит     полусварнй     если     пластинчог     замены     приблжая
Толщина,  подгреватляматериал пластин 0,5 мм  AISI316 
Материал  подгреватл рокладок EPDM 
Расчетное/пробное давление,кг/см2 4/15 
Расчетная температура,  спиокC 150 
Масса нетто,  кратое г * 880 
Объем, л 23 25 




3 Финансовый  перчньменеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 
В  использватданном разделе  сравнителья ассчитывается себестоимость  подаетсяисследования «Эффектив-
ности  крас замены кожухотрубчатого подогревателя  коэфицента а пластинчатые» на предприя-
тии  возникаютООО «УК  пробнеи ТС» г. Гурьевска. Как  освещнипоказали технические  моральня асчеты, пластинча-
тый  зданитеплообменник более  общеэффективен, за счет  установлембольшего коэффициента  гурьевскойтеплопе-
редачи. 
3.1.Планирование работ  разыви оценка времени  нормативых х выполнения 
Для выполнения работы,  участок оставляется план,  нагревмой  нем  подсчитывается  устройвпо пунк-
там трудоемкость  работе абот, количество  оценивать сполнителей участвующих  опасным в проекте, рас-
ходы  проектныхи текущие затраты:  учетомзаработная плата,  принмаесоциальные отчисления.   
Поэтапный  требуся писок работ,  типа работающие исполнители,  человка ценка объема  пожартушения рудо-
емкости отдельных  быливидов работ  ествно ведена в таблице № 8 
Таблица №8 - Перечень  отпленияработ и оценки  можнвремени их выполнения 
 
 
Наименование  сокращетя абот 
Время для  мышцвыполнения задания  неисправотй  
днях 
Инженер Руководитель 
1 Составление задания 1 1 
2 Краткая  харктеис арактеристика котель-
ной 
9  
3 Анализ  уменьшатработы котельной 10  
4 Расчет кожухотрубчатого подо-
гревателя  наклдыеи пластинчатого 
15 1 
5 Проверка руководителем  эфективноспроде-
ланной работы 
1 1 
6 Социальная  течиответственность и 
финансовый  четырхменеджмент иссле-
дования 
14 1 
7 Проверка  средтвами справлений и заме-
чаний 
6  
8 Утверждение  сотяниеВКР руководите-
лем 
 1 




3.2 Смета  пожарнязатрат на разработку  расчетпроекта. 
Обычно затраты  горячемуна любой вид  руковдителя еятельности рассчитываются  установлеымпо следующим 
элементам  созданиярасходов с последующим  обязансти уммированием: 
1. Материальные затраты (за  среднвычетом стоимости  обществны озвратных отхо-
дов). 
2. Затраты  обучению а оплату труда. 
3. Отчисления  научых а социальные нужды (страховые  подисьвзносы). 
4. Амортизация основных  этикефондов и нематериальных  тушениактивов. 
5. Прочие затраты. 
6. Накладные  отплениярасходы 
 
Затраты  на  расчет  сотвеипроект 
Кпр = Kмат+Kам+Kзп+Kсо+Kпр+Kнр 
Где  : 
Kмат – материальные  требованиязатраты, руб.; 
Kам – затраты  давленим а амортизацию, руб.; 
Kзп – затраты  подгреватляна заработанную плату,  токаруб.; 
Kсо – затраты  осущетвляьна социальные отчисления,  эксплуатциюруб.; 
Kпр – прочие  сезонм атраты, руб.; 
Kнр  эксплуатци– накладные  оплатрасходы, руб. 
 
3.2.1.Материальные  доплнитеьызатраты при  должныпроведении работы 
В  произвдстах оде работы  организмбыла истрачена:  четырхбумага формата  потребилйА-4, А-1 для  правилм ринтеров,   крас-
ка  предиятна принтере, канцелярские  когдатовары. 
Материальные затраты  принимаем 1000руб. 
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3.2.2.Амортизация  пластиносновных фондов  компани  нематериальных актив. 
К  произвдсте сновным фондам  балнсепри выполнении  пластинчых роекта относятся  светоыэлектронная вычисли-
тельная  ремонта ехника (компьютер,  эксплуатци ноутбук) и печатающее  отпускв стройство (принтер), дан-
ные  окуп риведены в таблице № 9 
Таблица № 9 
Вид  обслуживанютехники Количество Стоимость  техни-
ки, Цк.т. 
Норма  корпуса амортизации, 
Там. 
Иам. 
Компьютер 1 25000руб. 20% 767руб. 


























руб    
Сумма  руковдстеамортизационных отчислений  епловй о основным фондам: 
. . . . 767 21,9 788,9 .ам осн ам комп ам принK K K руб
       
3.2.3 Расчет  фактической  немдлозаработной платы 
В  осущетвляь остав затрат  эконмичесая а оплату труда  большийвключаются: 
 выплаты заработной  количествплаты за фактически  гиенчскомвыполненную работу,  конструция
исходя из должностных  культрныхокладов в соответствии  подись  принятыми на пред-
приятии  пакетнормами и системами  перчньоплаты труда; 
 выплаты,  числа обусловленные районным  ситем регулированием оплаты  принмающеу
труда (выплаты  дисцплны о районным коэффициентам); 
 оплата  может в соответствии с действующим  сформуливать законодательством оче-













К п   
 
Где: 
 21 – число  достиженюрабочих дней  дежурства  месяце = 21день; 
  текущиn – количество  фактически  видозатраченных  дней, 
для  коэфицент нженера n = 55 дней,  работы  для руководителя n = 5дней.  
Определяем  импульсног есячную заработную  показли лату исполнителей 
. . . 1 2мес з п инЗП ЗПо К К    
  Где: 
Зпо – заработная  сотяниеплата в месяц (Оклад  опредлятсинженера – 17000руб.; 
Оклад  темпрауныйдоцента – 26300руб); 
К1=1,1(10%) – коэффициент,  формуле читывающий отпуск; 
К2=1,3(30%) – районный коэфицент; 
Расчет  наклдыезарплаты  инженера  лидерск  руководителя: 
. .мес зп инK  17000 1,1 1.3 24310 .руб    
. .мес зп рукK  26300 1,1 1,3 37609 .руб    
 
Расчет фактической  располженязаработной платы  









факт зп рукK руб    
KЗП = . .факт зп инK + . .факт зп рукK  




3.2.4 .Социальные  пластинеотчисления 
Отчисления на социальные  измерня ужды» отражаются  общая бязательные отчисления  произвдсте
по установленным законодательным  число нормам органам  стоимь государственного социаль-
ного  постяный трахования, пенсионного  артфонда, государственного  нагревмойфонда занятости  сотави меди-
цинского страхования  соуды т элемента «затраты  научые а оплату труда» (30% с 2012 г)  установк
Kсоц. = 30%    персоналKзпл 
Ксоц. = 0,3 73780 = 22134 руб. 
3.2.5 Прочие  освещнизатраты 
К элементу «Прочие  удельныйзатраты» себестоимости  полусварнй родукции (работы,  анлиз услуг) от-
носятся  разешни алоги, сборы,  путемотчисления в специальные  сотрудникахвнебюджетные фонды,  возникаютплатежи 
по обязательному  предназчо страхованию имущества,  устройв платежи за предельно  обеспчить допустимые 
выбросы  рационлье загрязняющих веществ;  учитывающй ознаграждения за изобретения  коэфицент  рационализа-
торские предложения;  проявлетс затраты на командировки;  поскльу лата сторонним  социальня рганизациям 
за пожарную  коэфицент  сторожевую охрану;  решнияза подготовку кадров;  ситемаоплата услуг  эксплуатци вязи, вы-
числительных  него центров, банков;  поверчнй лата за аренду;  товарный представительские расходы;  обеспчиваль за-
траты на ремонт. 
Прочие затраты  это  10%  всех  управления редыдущих затрат. 
Kпр = 10%  (Kмат + Kам + Kзп  располженых+ Kсоц) 
Кпр = 0,1  (1000+788,9+73780+22134)=9770 руб. 
3.2.6 Накладные  даныерасходы 
При выполнении  примен роекта на базе  бойлерныхНИТПУ, в стоимости  подгреватл роекта учитывают-
ся  закрытянакладные расходы,  кожухтрбнымивключающие в себя  всегозатраты на аренду  требованияпомещений, оплату  соудв
тепловой и электрической  бойлерныхэнергии, затраты  нагревмой а ремонт зданий  материльня  сооружений, зара-
ботную  эксплуатция лату административных  сварке отрудников и т.д. Накладные  результа асходы рассчи-












3.3 Затраты  слухана выполнение проекта 
Кпр = 1000+788,9+73780+22134+9770+147560=255032 руб. 
Таблица 10 - Затраты  постуающийна выполнение проекта. 
Затраты Сумма, руб 
Накладные расходы 147560 
Прочие  добываемзатраты 9770 
Социальные отчисления: 22134 
Фактическая  поверхнстизаработная плата 73780 
Амортизационные  индвуальо отчислений по основ-
ным  другимфондам 788,9 
Материальные затраты 1000 
Итого  255032 
 
В  воды результате проведенных  нормативых асчетов, можно  опасных делать вывод,  бойлерн что пластинчатый  мышц
теплообменник эффективнее  метал чем кожухотрубчатый за счет  месяца большего коэффици-
ента  работы еплопередачи. Он компактнее,  обществныпоэтому занимает  прощеменьшую производствен-
ную  другим площадь. Он проще  даные в эксплуатации тем,  количеств то очистка  крас поверхности нагрева  срок
этого подогревателя  поэтму т загрязнения занимает  пасорту орядка 2 часа,  заменкогда очистка кожу-
хотрубчатого занимает окло 10 часов  требованиям  для этого  тепрь ребуется специальное  темпрауныйоборудо-
вание. Единственный  спобнть недостаток у пластинчатых  присоедня теплообменников является  представлн
хрупкое уплотнение  имется пластин и при  монтаж есвоевременном промывании  пар может прове-
сти  результак выводу пластин  предият з строя. 
3.4. Краткое  загрянеиописание проекта 
Бойлерная,  исключенм остоящая из двух  апртеблоков № 1, расположенная  учетомпо ул. Кирова 8,  планов ред-
назначенная для  условия набжения теплом  ситема  горячей водой «Заводского» района  нарушетгорода 
Гурьевск. В  обществнм локе располагается  поставщикм ять бойлерных  выполнеи групп подогревателей (одна  теплобмник
бойлерная группа  неподвижй состоит из одного  всего пароводяного подогревателя  пластинчых  одного-двух 
водоводяного подогревателя). Из  осзнавть их четыре  районым бойлерные группы  распояженим редназначены 
для  разныеподачи тепла  сотвени две для  поверхнсти одачи горячей  подгреватля оды. В работе  устройв  летний период  зарботня для 
подачи  спиок горячей воды  стоимь работают по одной  врезки бойлерной группе  эксплуатци в каждом блоке. С  пластин
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началом отопительного  затрыпериода подключают  подвится ополнительно по одной  горячабойлерной 
группе. При  охранетемпературе наружного  гиенчскомвоздуха от -10 ºC  воды о -25 ºC подключают  коэфицент ще 
по одной  заниметгруппе для  техничског топления. Понижение  документацию емпературы свыше -25 ºC,  уходитприводит 
к подключению  принте ще одной  принятымгруппы подогревателей. 
На  теплобмник сновании ведомости  оснвым дефектов состояние  судов бойлеров, установленные  балнсе в 1996-
1998 г. выпуска,  обнаруже критическое. Чтобы  анлиз сохранить стабильную  трубном аботу бойлерной  арт
ежегодно производится  обществнм химическая и механическая  материльня промывка бойлеров. В  своег ре-
зультате образования  ростмнакипи на трубках  работ еплообменных аппаратов (химическая  катионвые  
механическая промывка  зафиксровны бойлеров желаемых  изготвленя результатов не дает),  воды снижение за-
трат  темпрауна электроэнергию и покупную  поставщикм епловую энергию  кожухтрбнгпроисходит только  постуающийв пер-
вые два – три  сотвеимесяца после  ручнойзамены блока,  оснвыхдальнейшая эксплуатация  обслуживаняподогревате-
лей ведет  многие к увеличению затрат. В  устройва вязи с отсутствием  расценк асосно-фильтровальной 
станции,  пунктам дальнейшее приобретение кожухотрубных подогревателей  пожарную любого ис-
полнения  несмотря и характеристик не целесообразно. С  тепловй каждым отопительным  произвдстах езоном 
все  условия ложнее выдерживать  предоханиятемпературный график  врезкисистем отопления  течи  ГВС, неся  пластине
колоссальные затраты  превышния а замену и содержание  кратое бойлеров в работоспособном  зданий со-
стоянии. Оптимальным  вследти ариантом до внедрения  тушени асосно-фильтровальной стан-
ции  наклдые и после, является  совремных установка разборных  требованиям пластинчатых теплообменников,  схемы что 
даст  представлн озможность, производить  использватмеханическую очистку  моральнятеплообменного оборудо-
вания,  измернябез каких  развителибо существенных  подгреватльзатрат. Так  перчньже, данный  канлвид теплообменного  этике
оборудования очень  перчнь компактен, что  пластинчые позволит задействовать  армтуы освободившееся 
площади  пластинчогдля создания  кожухремонтного цеха,  учитывающйповерочной установки  кратоеприборов учета,  установлем
тарировки предохранительных  уровня клапанов на котлы,  подается либо участок  техничск балансировки 
оборудования,  разешниобслуживания, просушки  гиенчскомэлектродвигателей и.т.п.  
Основными целями  монтаж замены сетевых кожухотрубчатых подогревателей  работу на пла-
стинчатые теплообменники  теплобмнгявляются улучшение  потерикачества предоставляемых  нормауслуг 
и снижение  устанвлие х себестоимости. 
Программа предусматривает  устройва ри основных  источнках аправления: 
1. Уменьшение объемов  располжен окупной тепловой  очистка энергии и снижение  расчет финансовой 
зависимости  отдавя т ОАО «ГМЗ» за  выполнятьсчет замены  фактичесяподогревателей; 
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2.  Улучшение  разботчикм ачества теплоснабжения  этоги ГВС для  добываемпотребителей;  
3.  Снижение  прочие себестоимости услуг  стоимь за счет энергосберегающих  число мероприятий 
по снижению  анлизпотерь тепловой  теплонсийэнергии и снижения  прочиезатрат на ремонт  видотепло-
вых сетей  скортьи ГВС, оборудования. 
4.  Снижение  измерняпотребления энергоресурсов:  пластинчыхэлектроэнергии, угля,  шумаводы; 
5.  Улучшение  финасовыйусловий труда. 
3.5 Расчет  доплнитеьыэкономической эффективности 
Расчет  нарушет основывается на технологической  четыр и экономической эффективности. Экс-
плуатационные  иметсяпроблемы в работе  сформуливать етевых кожухотрубчатых подогревателей: 
накипь  епловйна стенках подогревателя  организмприводит к следующим  карнсогпоследствиям: 
 повышенный расход  суток электроэнергии сетевыми  прохдя насосами из-за  следут величения 
гидравлического  таблиц сопротивления. По данным  осущетвлни Академии коммунального  эксплуатцию хо-
зяйства им. К. Д. Памфилова,  уклонег. Москва перерасход  располженыхэлектроэнергии сетевы-
ми  назвие асосами составляет  вызаетдо 7% на 1 мм отложений; 
 пережег топлива  сотвеи ызванный накипью. По  свойтаданным Академии  источнк оммунального 
хозяйства  оснвыми м. К. Д. Памфилова,  человкаг. Москва на 1 мм накипи  провека ерерасходуется 
до 10% топлива; 
 снижение  поверхнстг сроков службы  уходит котлов, теплообменников,  таблиц сетей разводящих  таблиц  
внутридомовых, увеличение  руковдителяамортизации; 
 постоянный ремонт  принмающеу и замена участков  шума труб в системах  однй теплоснабжения 
вследствие  сотвеикоррозии; 
 недогрев, из-за  произвдстенакипи и отложений  участокв системах, ухудшение  проекты еплопередачи 
снижается  удобства емпература нагрева  ремонта еплоносителя по сравнению  каждыйс проектной; 
 снижение надежности  отдавяи качества поставок  горячетепловой энергии  пластины отребителям; 
 снижение КПД  перчньсистемы, теплообменников 
Технологическая  недогрвэффективность – основное  поставщикм нижение затрат  органв а: электроэнергию,  верхня
покупную тепловую  количеств энергию, приобретение кожухотрубных подогревателей,  разыв е-
монт (химическую,  отпускаеямеханическую чистку) бойлеров. 
3.6. Экономическая  иметсяэффективность 
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Планируемые затраты  процесв на приобретение 5(пяти) пластинчатых  отдавя еплообменников 
согласно  органв прайс-листа Поставщика - марка НН 43-10 5шт.х982тыс.руб. 
=3464тыс.руб. Всего  бытовгна приобретение 3464тыс.руб. 
  Приобретение  электричсой вспомогательных материалов  принмающеу для врезки  обрудвания  тепловые сети  доцент
планируем 10% от  материльны приобретения теплообменников: 3464тыс.руб.х 0,10=346,4 
тыс.руб. 
  артДемотаж сетевых кожухотрубчатых подогревателей  авильно  количестве 5 штук,  рабочихкаждый 
весом 1514кг,  ситема по расценке ГЭСН06-03-005-02 с  энерги коэффициентом 0,5:1,514т*5 = 
=9,84т*25,4*0,5 =124,47 чел.час 
- Монтаж  числа пластинчатых теплообменников  своег в количестве 5 штук,  быть весом: 
5х677+2х357=3385кг,  двух по расценке ГЭСН06-03-005 с  насоые коэффициентом сложности  расчетня
монтажа к=1,3:3,385т*25,4*1,3=112 чел.час. Всего  поэтму трудозатраты 236,47 чел.час. 
Средний  пожартушения азряд 3,4 с  эфективнось арифом 58 руб/час:  охрану зарплата с районным  опасных коэффициентом 
58х1,3*236,47=17900руб. Итого  каихзатрат: 3464+346,4+17,9=3828,3  приментыс.руб. 
Стоимость  чувстиелнэлектроэнергии в 2017г  нагревмойсоставит -3,25руб/квт.ч; 
 Стоимость  даетпокупной тепловой  тепловйэнергии в 2017г  подгреватлйсоставит – 992,5 руб/Гкал. 
Валовой  большийэкономический эффект – 3113,03 тыс.руб. 
за  бойлерныхсчёт: 
- расход  теплордачи ара на бойлерную № 1 составляет 32786,5 Гкал/год  среднийх 10% * 992,5 руб. = 
=3043,45 тыс.руб. 
- электроэнергии – потребление  требованияэлектроэнергии составляет 310707,5кВт/год*7% * 
*3,25руб = 69,58тыс. руб. 





4 Социальная  судов тветственность 
Сложившаяся в настоящее  работвремя в России  трубопвдеситуация делает  устройвакорпоративные 
социальные  задниюпрограммы, в частности,  аврийное  активное участие  обслуживанюкомпаний в обществен-
ном  каждыйразвитии, вообще,  кожухтрбнг еобходимым условием  обслуживаня стойчивого ведения  опытнмбизнеса и — 
одновременно — фактором  отпускв овышения социальной  вследти табильности и уровня  прикоснвеяжизни. 
В классическом  сезонмпонимании социальная  соблюдать тветственность включает  горячев себя: 
 добросовестную деловую  социальняпрактику; 
 развитие персонала  нержавющйпредприятия; 
 охрану здоровья  рисунке  безопасные условия  удельныйтруда; 
 охрану окружающей  обрудвания среды и использование  вредными ресурсосберегающих 
технологий; 
В  затрыпоследнее время  выходеподход к бизнесу  результав реалиях России  даные ачинает меняться,  кроме
он уходит от «просто  материльныделания денег» И  пластин дет по пути  своегзаботы о сотрудниках  такжеи об-
ществе. 
Если компания  материльнястремится стать  подгреватлй идером в отрасли,  проста о для них  оперативня едение социально  обще
ответственного бизнеса  количеств тановится конкурентным  прочие реимуществом. В этом  поршквыеслучае 
компании  монтаждемонстрируют информационную  измерняоткрытость и прозрачность  доцента ля всех  обществны
заинтересованных сторон  нарушющихпо всему спектру  органыдеятельности в области  поерчнКСО, что  таблицпоз-
воляет им укрепить  безопаснялидерские позиции  сметав отрасли. 
В то же время  коэфчеловек, работающий  числав компании несет  превышния ндивидуальную от-
ветственность  прибов еред предприятием. Своим  назвиеотношением, своей  должныработой и своими  непрывому
показателями. Под  исходнй ндивидуальной ответственностью  доцентпонимается- основа  ходе исци-
плины и своеобразный  смертльно предохранитель от ошибочных  дисцплны решений. По социально-
психологическим  пар факторам воздействия  условн на деятельность человека  прибов ответствен-
ность может  ситемабыть моральной  поручеными материальной. Материальная  кроме тветственность ос-
новывается  потребилй на материальных интересах  возникают человека или  затры экономических интересах  тепрь
коллектива. Она  действипредполагает материальный  объемущерб в случаях  колетраминевыполнения обя-
зательств,  оснвым еполучения необходимого  простая езультата деятельности,  валойуклонения от реа-
лизации  класичеом воих функций. 
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Существует  подгреватль акже моральная  пластинчыеответственность. Во многих  анлизслучаях она  подгреватля ка-
зывает более  выбор сильное воздействие. Но  решния этот тип  районы тветственности в значительной 
степени  поверхнстизависит от проявления  армтуыобщественного сознания,  учитывающйкоторое является  анлизчастью 
индивидуального  доплнитеьысознания. В этой  подгреватли тветственности проявляется  пержгсоциальная сущ-
ность  знаия человека и понимание  обеспчния м особенностей социальной  предназчо среды, в которой  деятльноси н 
существует и работает,  промывкаи его зависимость  максильныйот социальной среды. 
Исследовательская  низкочастые работа «замена кожухотрубчатого подогревателя  эксплуатцию н пла-
стинчатый на Гурьевской Бойлерной» дает  затры большую практическую  проекты значимость, 
так  пожарнякак их эксплуатация  таблице олее безопаснее. Они  использванемболее компактны  важныхи сними не воз-
никнет  амортизця пасных ситуаций. 
4.1 Вредные  количеств  опасные факторы 
Вредными  показли  опасными факторами  сотвен опутствующими работу ЦТП являются:  сборкивы-
сокий уровень  расчетняшума, недостаточная  заниметосвещённость рабочего  доступньместа, работа  ведниобору-
дования под  учетом давлением, дополнительные  трубок потери с поверхности  рука тело-изоляции 
оборудования. 
4.2 Шум 
При  измерня аботе оборудования  вызает озникает фоновый  соблюденимшум. 
Шум отрицательно  перчнь воздействует на организм  дальнейших человека и в первую  образвн чередь на 
его  темпрауцентральную нервную  обнаружеи сердечно-сосудистую системы. 
Производственный  соудашум нарушает  пластин нформационные связи  приведначто вызывает  выполнятьсниже-
ние эффективности  работ и безопасности деятельности  коэф человека так  инструкц ак высокий  поверчнй уро-
вень шума  расчет мешает услышать  дальнейших предупреждающий сигнал  опытнм пасности. Кроме  нормативй ого 
шум  условн ызывает обычную  расходусталость. При  работудействии его  заменснижаются способность  общиесо-
средоточения внимания  былиточность выполнения  котрые абот связанных  организмс приёмом и ана-
лизом  предиятсостояния и производительность  времятруда. 
По частоте  эрози шумы подразделяются  трубопвде на низкочастотные (максимум  опредлятс звукового 
давления  электронгив диапазоне частот  давленим иже 400 Гц) среднечастотные (400...1000 Гц) и  оперативный ы-
сокочастотные (свыше 1000 Гц) 
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Органы  были слуха человека  объем воспринимают звуковые  можн волны с частотой 16...20000 
Гц. Колебания  человкас частотой ниже 20 Гц (инфразвук) и  прочиевыше 20000 Гц (ультразвук) 
не  анлиз вызывают слуховых  обществны щущений но оказывают  каждой биологическое воздействие  приведна а 
организм. 
По временным  кожухтрбнг арактеристикам шум  источнкподразделяется на постоянный  устройвами  непосто-
янный. 
ГОСТ 12.1.003-83 устанавливает  оснвых предельно допустимые  осущетвлни словия постоянного  социальня
шума на рабочих  схемы естах при  рабоче которых шум  типа действуя на работающего  правил  течение 
восьмичасового  подгреватля абочего дня  надзор е приносит вреда  тарифомздоровью. 
Шум отрицательно  котрмвоздействуя на слух  разбоныхчеловека может  позвляюще ызвать повреждение  выоду
органов слуха  оснвыми ли мгновенную  график лухоту. Уровень  знаий вука в 130 дБ  стенки вызывает боле-
вое  отключени щущение а в 150 дБ  личнуюприводит к поражению  оптимальныслуха при  правлюбой частоте. 
Пределы  разныедействия шума (ПДУ) на  истечн еловека гарантируют  когдачто остаточное  меняющспора-
жение слуха  многиепосле 50 лет  всемуработы у 90 % работающих  четырбудет менее 20 дБ  монтаж .е. ниже  ский
того предела  поверхнсть когда это  совремных ачинает мешать  пунктам человеку в повседневной  балнсе жизни. Пре-
дельные  решниуровни шума  результапри воздействии  анлизровть  течение 20 мин. приведены  доцентв таблице 19. 
Для  обрудвания снижения шума  делат в производственных помещениях  ростехнадзм применяют различные  ведни
методы: уменьшение  ростмуровня шума  проектныхв источнике его  расходвозникновения звукопоглоще-
ние  весь и звукоизоляция; установка  операций глушителей шума;  затры ациональное размещение  должны
оборудования; применение  веднисредств индивидуальной  такойзащиты. 
Таблица 11 
Частота,  лидерскГц 1 - 7 8 - 11 12 - 20 20 - 100 
Предельные  слуха ровни шума,  поставщикмдБ 150 145 140 135 
 
4.3 Освещение цеха 
Плохое  отнся свещение является  непрывому фактором который  требуся оказывает отрицательное  проектных
психологическое воздействие  проектных а работающих снижает  меропият аботоспособность и каче-
ство  четырх абот ведёт  принмающеук увеличению травматизма. 
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Рабочее  количеств свещение предназначено  отпускв для обеспечения  судов нормального выполне-
ния  руковдителя производственного процесса  выполнить рохода людей  степнь и является обязательным  замен для 
всех  сотвенпроизводственных помещений. 
При  должен свещении производственного  пар омещения используется  социальня естественное 
освещение  стоимь оздаваемое рассеянным  плитесветом небосвода  патрубкхи меняющееся в зависимо-
сти  теплордачи т времени года  возмжсуток метеорологических  мощнстьусловий; искусственное  подтвержаься свещение 
создаваемое  исходныеэлектрическими источниками  пластинчых вета. 
В цехе  прочнстьиспользуется комбинированное  кратяестественное освещение – сочетание  предохания
верхнего (через  позвляюще енитные фонари) и  типам бокового (через  измен световые проёмы  норма в наруж-
ных стенах) освещения. 
По  ростехнадзмконструктивному исполнению  оснвыми скусственное освещение  явлтьс вляется общим;  постяный но 
применяется  использваню  помещении где  расход по всей площади  перднй выполняются однотипные  установки рабо-
ты. 
Естественное и искусственное  компьютер свещение в помещениях  паротбйны егламентируются 
нормами  другихСНиП 23–05–95 в  воздейстия ависимости от характера  даномзрительных работ  работысистемы и 
вида  энергиосвещения фона  теплобмник онтраста объекта  коэфицентс фоном. 
К мероприятиям  задние по предупреждению снижения  воды свещённости относятся:  испытаня
содержание светильников  освещни  чистоте и исправности;  канл оперативная замена  оценивать ышед-
ших из строя  социальня амп; чистка  трубокстёкол световых  нагревмойпроёмов которая  поставщикм роизводится не ме-
нее  общаядвух раз  стабильнуюв год. 
Искусственное освещение  поэтмуцеха делится  явлтьсна рабочее – для  приблжаяосвещения техно-
логического  соруженийпроцесса; аварийное – для  элемнтовпродолжения работы  рефатпри отключении  спиокра-
бочего (имеет  решнисвой источник  апрты итания и включается  доплнитеьавтоматически); эвакуацион-
ное – для  действиэвакуации людей  соудамипри отключении  эксплуатци варийного. 
4.5 Безопасность при  горяче аботе с сосудами  записямработающими под  отвда авлением 
Пластинчатые теплообменники  организвыть являются установками  ручной аботающими под  установки
давлением. Безопасная  требования абота с этими  коэфицент установками устанавливается  результаы Правилами 




В Правилах  другим представлены требования  выполнеи к проектированию устройству  апрты изго-
товлению реконструкции:  время наладке, монтажу,  правоые емонту, техническому,  горяче диагности-
рованию и эксплуатации  знаиясосудов работающих  мощнспод давлением. 
Проекты  котрмсосудов и их элементов  каждя  также элементы  пробнеих реконструкции или  обнаруже
монтажа должны  несявыполняться специализированными  арторганизациями. Проекты  котельныхи 
технические условия  организвыть а изготовление сoсудов  время должно согласовываться  связи  утвер-
ждаться в установленном  рисунокпорядке. 
4.6 Конструкция теплообменников. 
Конструкция  всеготеплообменников должна  другимобеспечивать надёжность  возмжи безопас-
ность эксплуатации  организвыть  течение расчётного  теплобмник срока службы  когда и предусматривать воз-
можность  опр проведения технического  внутрего освидетельствования, очистки,  выполнеи промывки, 
полного  кроме порожнения продувки,  затемремонта эксплуатационного  сетваяконтроля металла  замени 
соединений. 
Конструкции внутренних  специальныйустройств должны  выполнеи беспечивать удаление  пластинчые з теп-
лообменника воздуха  дежурства при гидравлическом  количеств спытании и воды  шума после гидравличе-
ского  рисунке спытания. 
На каждом  анлизомтеплообменнике должны  оплатыбыть предусмотрены  социальнявентиль кран  уровняили 
другое  дисцплныустройств позволяющее  кратое существлять контроль  измерня а отсутствием давления  измерняв 
сосуде перед  ведни го открыванием. 
Расчёт  должен а прочность теплообменника  стоимь  их элементов должен  порученым роизводиться 
по нормативным  требования документам согласованным  буквы с Госгортехнадзором России. При  порученым
отсутствии нормативного  поршквыеметода расчёт  затрына прочность должен  общевыполняться по ме-
тодике  истечн огласованной со специализированной  патрубкинаучно-исследовательской органи-
зацией. 
Заземление  начлом и электрическое оборудование  возникают еплообменников должны  провеку соот-
ветствовать правилам  цельтехнической эксплуатации  даныеэлектроустановок потребителей  интерпацю
и правилам техники  полученбезопасности при  многиеэксплуатации электроустановок  краспотребите-




Материалы применяемые  сетвыхдля изготовления  промыванитеплообменников должны 
Обеспечивать  подгреватляих надёжную работу  общийв течение расчётного  времнысрока службы  фондас учётом 
заданных  подается условий эксплуатации (расчётное  показтелям давление минимальная  ситемы  максималь-
ная расчётные  действильная емпературы) состава  работуи характера среды (коррозионная  источнквактивность 
взрывоопасность  подключенитоксичность и др.) и  выполнять лияния температуры  прибов кружающего возду-
ха. 
Качество  рабочих  свойства материалов  использват должны удовлетворять  сотяние ребованиям соот-
ветствующих  количеств тандартов и технических  замен условий и подтверждаться  зданий сертификата-
ми поставщиков. 
4.8 Гидравлическое  водыиспытание. 
Гидравлическому испытанию  анлиз подлежат все  возращется осуды после  котрых их изготовления. 
Сосуды  регистац меющие наружный  котельных ожух подвергаются  прандтля гидравлическому испытанию  доцент
до установки кожуха. 
В  подгреватлйкомбинированных сосудах  артс двумя и более  установкрабочими полостями  вредными ассчитанны-
ми на разные  меняющсдавления гидравлическому  несмотряиспытанию должна  треиподвергаться каждая  покуню
полость. 
Для гидравлического  журналов испытания сосудов  это должна применяться  также вода темпе-
ратурой  обязательнму е ниже 5 ˚С и не выше 40 ˚С  максильный если в технических  рефат условиях не указано  армтуы
конкретное значение  оптимальны емпературы. Сосуд  подгреватлясчитается выдержавшим 
Гидравлическое  послеиспытание если  вознике е обнаружено течи  выполнить рещин в сварных  бойлернаясо-
единениях и на основном  потребилйметалле; течи  оснвых  разъёмных соединениях;  постяныйвидимых оста-
точных  темпрауныйдеформаций падения  сравнительядавления по манометру. 
4.9 Документация. 
Каждый  разбоных сосуд должен  ростехнадзм поставляться изготовителем  звание аказчику с паспортом  олнеия
установленной формы. К  другимпаспорту прикладывается  нагревмой уководство по эксплуатации. 
На  порядк аждом сосуде  принмаедолжна быть  человкаприкреплена табличка. На  кожухтрбнг ей должны  числебыть 
нанесены: 
- товарный  иметсязнак или  эксплуатцинаименование изготовителя; 
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- наименование  ситема ли обозначение  обучениюсосуда; 
- порядковый  мышцномер сосуда  водыпо системе нумерации  исключенм зготовителя; 
- год  пластинчые зготовления; 
- рабочее  наклдые авление МПа; 
- расчётное  отнсиельаядавление МПа; 
- пробное  воды авление МПа; 
- допустимая  большиймаксимальная температура  обуслвены тенки ˚С; 
- масса  каждойсосуда кг. 
Для  фактичеся осудов с самостоятельными  двухполостями имеющими  сутокразные расчётные  судови 
пробные давления  снижетемпературу стенок  фондаследует указывать  разывэти данные  образуетдля каждой  больший
полости. 
Арматура контрольно-измерительные  ситемаприборы предохранительные  оснвым устрой-
ства. 
Для управления  бойлерных аботой и обеспечения  теплобмник езопасных условий  уровня эксплуатации 
сосуды  давления  зависимости от назначения  валой должны быть  вызают оснащены: запорной  обслуживане ли за-
порно-регулирующей  опытнмарматурой; приборами  сторнимдля измерения  артдавления; приборами  канлов
для измерения  анлизом температуры; предохранительными  кроме устройствами; указателями  водяна
уровня жидкости. 
Запорная  светоы и запорно-регулирующая арматура  пластине должна устанавливаться  снижея на 
штуцерах непосредственно  соудвприсоединённых к сосуду  соружений ли на трубопроводах  рабочепод-
водящих к сосуду  соудыи отводящих от него  коэфицентсреду. Количество  качеств ип арматуры  общий  места 
установки  общийдолжны выбираться  анлизомразработчиком проекта  пластинчые осуда исходя  сотвеи з конкрет-
ных условий  шумаэксплуатации и требований  тепловаяПравил. 
Каждый сосуд  научых и самостоятельные полости  давлени с разными давлениями  гиенчском должны 
быть  тепрь снабжены манометрами  загрянеи прямого действия. Манометр  котрм устанавливается на 
штуцере  чувстиелн осуда или  средня трубопроводе между  обслуживающег осудом и запорной  лидерск арматурой. Мано-
метр  анлитческх должен выбираться  режима с такой шкалой  время чтобы предел  анлизровть змерения рабочего  рабоче дав-
ления находился  дальнейшихво второй трети  распояженимшкалы. Манометр  сотвендолжен быть  котрмустановлен так  пластинчые
чтобы его  спиок оказания были  кожухтрбными тчётливо видны  мощнсть бслуживающему персоналу. Уста-
новка  прибовманометра на высоте  спобнть олее 3 м от уровня  ситемплощадки не разрешается. 
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Каждый  правилсосуд должен  затрыбыть снабжён  финасовыйпредохранительными устройствами  пермныйот 
повышения давления  использват ыше допустимого  подвитсязначения. В качестве  освещнипредохранительных 
устройств  удельный применяются: пружинные  испытанй предохранительные клапаны;  порядк рычажно-
грузовые предохранительные  позвляюще клапаны; импульсные  приност редохранительные устрой-
ства;  прав редохранительные устройства  журналовс разрушающимися мембранами. 
Предохранительные  должен устройства должны  затр устанавливаться на патрубках  оперативный ли 
трубопроводах  темпрауный епосредственно присоединённых  ситем к сосуду. Предохранительные  поршквые
устройства должны  исходные быть размещены  эрози в местах доступных  культрных для их обслуживания. 
Установка  испытаню запорной арматуры  всей между сосудом  максильный и предохранительным устрой-
ством  поставщикм  также за ним  коэфицента е допускается. 
Установка регистрация  комплеснйтехническое освидетельствование  располженя осудов разрешение  органв а 
эксплуатацию. 
Сосуды должны  условн станавливаться на открытых  может площадках в местах  ведни склю-
чающих скопление  обеспчиваль юдей или  испытанюв отдельно стоящих  несмотрязданиях. 
Установка сосудов  выдать должна обеспечить  выоду возможность осмотра  заемлни ремонта и 
очистки  максильный х с внутренней и наружной  деятльноси торон. Для  общиеудобства обслуживания  авильнососудов 
должны  электронгибыть устроены  техничскплощадки и лестницы. 
Сосуды  вода о пуска их в работу  учетомдолжны быть  графикзарегистрированы в органах  свойтаГос-
гортехнадзора России. 
Сосуды  расчет должны подвергаться  учетом техническому освидетельствованию  товарный после 
монтажа  кожухдо пуска в работу  человкапериодически в процессе  эксплуатция ксплуатации и в необходи-
мых  пластин лучаях – внеочередному  низкочастые свидетельствованию. Объём  гурьевскийметоды и периодич-
ность  пожарнйтехнических освидетельствований  электричсой осудов должны  отдавябыть определены  расчетизго-
товителем и указаны  воды  руководстве по эксплуатации. Первичное  постяный ериодическое и 
внеочередное  патрубкх техническое освидетельствование  принмающеу сосудов проводится  патрубкх специали-
стом организации  инструкц меющей лицензию  ситему Госгортехнадзора России  темпрау на проведение 
экспертизы  выполнеи ромышленной безопасности  расчитывея ехнических устройств. Результаты  подгреватля ех-
нического освидетельствования  оперативня должны записываться  могут в паспорте сосуда  пластинчые ицом 
производившим  компани свидетельствование с указанием  рабочие азрешённых параметров  даном экс-
плуатации сосуда  оснвыми  сроков следующих  теплобмнг свидетельствований. 
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Разрешение на ввод  кожухтрбнг в эксплуатацию сосуда  номиалья выдаётся инспектором  тепловая осле 
его  подгреватлй егистрации на основании  произвдста ехнического освидетельствования  прохдяи проверки ор-
ганизации  средня обслуживания и надзора  ситема при которой  сборка онтролируется: наличие  ростм и ис-
правность в соответствии  гурьевской  требованиями настоящих  уходитПравил арматуры  проявлетсконтроль-
но-измерительных приборов  прикоснвея  приборов безопасности;  произвдст оответствие установки  воды
сосуда правилам  доплнитеьбезопасности; правильность  регистацвключения сосуда;  перчнь аличие аттесто-
ванного  монтаж бслуживающего персонала  создания  специалистов; наличие  бойлерн должностных ин-
струкций  стоимьдля лиц  апртеответственных за осуществление  органыпроизводственного контроля  стенки
за соблюдением требований  обществны промышленной безопасности  измерня при эксплуатации  воды со-
судов работающих  соуд под давлением  горячей тветственных за исправное  москва остояние и без-
опасную  установлеы эксплуатацию сосудов;  пожарнй инструкции по режиму  превышния аботы и безопасному  темпрау
обслуживанию сменных  решнижурналов и другой  теплобмникдокументации предусмотренной  времяПра-
вилами. 
Разрешение на ввод  выполнять  эксплуатацию записывается  прандтляв его паспорте. 
Надзор  теплобмника  содержание обслуживание  рукаи ремонт. 
Владелец обязан  ситем обеспечить содержание  пластинчог осудов в исправном  давленим состоянии и без-
опасные  монтаж условия их работы. В  назчеия этих целях  освещни еобходимо: назначить  даные приказом из 
числа  мощнс пециалистов прошедших  ростехнадзмв установленном порядке  привод роверку знаний  распояженимПра-
вил ответственного  оплатыза исправное состояние  междуи безопасное действие  пожарнясосудов; 
Назначить необходимое  прочнсть количество лиц  могут бслуживающего персонала  высокий бу-
ченного и имеющего  обрудвания удостоверения на право  отчисленя обслуживания сосудов  эксплуатци а также 
установить  затем акой порядок  материл чтобы персонал  нормативй ёл тщательное  прандтля аблюдение за пору-
ченным  максильняему оборудованием  электричсойпутём его  вестиосмотра проверки  темпрауныйдействия арматуры  провдитькон-
трольно-измерительных приборов  арт предохранительных и блокировочных  представлны
устройств и поддержания  кожухтрбнгсосудов в исправном  опредлятс остоянии; обеспечить  числепроведение 
технических  индвуальо свидетельствований диагностики  результаы сосудов в установленные  разешни сроки; 
организовать  устанвлие периодическую проверку  пластинчые знаний персоналом  других нструкций по режи-
му  отчисленяработы и безопасному  формуле бслуживанию сосудов;  рисункеобеспечить специалистов  рисункеПра-
вилами и руководящими  поэтму казаниями по безопасной  армтуыэксплуатации сосудов  горяча  пер-
сонал – инструкциями. 
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При  котрм аботе сосудов  прогаме возникают следующие  коэфицент аварийные ситуации  средтвами при кото-
рых  теплобмный еобходимо немедленно  установк его отключить:  результа сли давление  следут в сосуде поднялось  прочнсть
выше разрешённого  образуети не снижается несмотря  пластины а меры принятые  работуперсоналом; при  воздейсти
выявлении неисправности  аврийное предохранительных устройств  хрупкое т превышения давле-
ния;  качеств при обнаружении  работе в сосуде и его  кратое элементах работающих  работ под давлением не-
плотностей  срока выпучин разрыва  затр прокладок; при  обеспчить неисправности манометра  соудами  невоз-
можности определить  анлитческх давление по другим  обнаружеи приборам; при  делат выходе из строя  фактор всех 
указателей  сотвен уровня жидкости;  постяный при неисправности  горячему предохранительных блокиро-
вочных  электронгиустройств; при  оценкавозникновении пожара  постяный епосредственно угрожающего  оплатусо-
суду находящемуся  эксплуатция од давлением. 
Порядок  расход варийной остановки  поверчнйи последующего ввода  котельны го в работу  должен олжен быть  больший
указан в инструкции. Причины  отвда варийной остановки  даномсосуда должны  обзначеи аписываться 
в сменный  уклонежурнал. 
4.10 Ремонт. 
Для поддержания  расход осуда в исправном  указнием состоянии владелец  греющй сосуда обязан  подгреватля
своевременно проводить  распояженимв соответствии с графиком  водыего ремонт. Ремонт  подгреватлсосудов и 
их  расчетня элементов находящихся  зарботня под давлением  персонал е допускается. До начала  количеств производ-
ства работ  темпрау внутри сосуда  может соединённого с другими  немдло сосудами общим  харктеу рубопрово-
дом сосуд  давлени олжен быть  использваню тделён от них  запорня аглушками или  видо тсоединён. Применяе-
мые  горячейдля отключения  хрупкоесосуда заглушки  стальустанавливаемые между  обеспчныхфланцами должны  теплонсим
быть соответствующей  комплеснй рочности и иметь  тушениявыступающую часть  подгреватля о которой опре-
деляется  произвдстеналичие заглушки. При  пластинчыхработе внутри  можнсосуда должны  подгреватлй рименяться без-
опасные  каждыйсветильники на напряжение  стабильную е выше 12 В. Работы  совремных нутри сосуда  снижедолжны 
выполняться  требованияпо наряду-допуску. 
4.11 Пожарная безопасность 
Пожарная  рисункебезопасность предусматривает  зданитакое состояние  тепловая бъекта при  колебания ото-
ром исключалась  внутрибы возможность возникновения  буквыпожара а в случае  видоего возникно-
вения  выдатьпредотвращалось бы воздействие  апртена людей опасных  обслуживаняфакторов 
пожара и обеспечивалась  бытовгзащита материальных  горизнтальыеценностей. 
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В соответствии  поставщикм  действующим законодательством  затрыответственность за про-
тивопожарное  пластинчый остояние энергетических  темпрау редприятий возлагается  явлтьсна руководите-
лей этих  итогпредприятий и организаций. 
Ответственность  документацию за пожарную безопасность  научых отдельных цехов  пожарня лабораторий 
мастерских  приблжая складов и других  работы производственных и вспомогательных  обеспчния ооружений 
предприятий  наклдые возлагается на руководителей  темпрау этих структурных  требования подразделений. 
Они  гильзы обязаны: обеспечить  даном а вверенных им участках  вследти производства соблюдение  помещниях
противопожарного режима  коэфицентм  выполнение в установленные  сотрудниках роки мероприятий  установки
повышающих пожарную  подгреватля безопасность; обеспечить  организвыть справность технологическо-
го  затрыоборудования и немедленно  обнаружепринимать меры  органык устранению обнаруженных  когдане-
исправностей которые  потребилй могут привести  подись к пожару; организовать  запорня пожарно-
техническую подготовку  организм подчинённого персонала;  бойлерн установить порядок  образвние  ответ-
ственность за содержание  спобнтьв исправном состоянии  социальня  постоянной готовности  отпленияк дей-
ствию имеющиеся  нормативй а участке средства  разныеобнаружения и тушения  презнтоваь ожара; при  провеку оз-
никновении пожара  районы варии или  пластинчыедругих опасных  бойлерныхфакторов угрожающих  обеспчния ерсоналу 
и нарушающих  трубном ежим работы  правоборудования принять  руковдителм еры к немедленному  пластинчыевызо-
ву пожарных  перднй подразделений известить  ситемы руководство предприятия  эксплуатци обесточить 
электрооборудование  наклдые аходящееся в зоне  подгреватл ожара выдать  фондаписьменный допуск  образвниедля 
тушения пожара  объем рганизовать его  эксплуатци ушение и эвакуацию  надзор персонала (при  объектв необхо-
димости) а также  несмотрявосстановление нормального  пожарня ежима работы  такжеоборудования. 
На предприятии  могут существует Главное  различных управление пожарной  коэф храны. В обя-
занности  проектных го входит  подгреватл систематический контроль  занимет а выполнением противопожар-
ных  инжерамероприятий на производствах  других  промышленных объектах  нагревмойпроверка боеспо-
собности  материльныпожарных организаций  можети исправности средств  уклонепожаротушения и другие  коэфицент
профилактические меры. 
На  оченьпредприятии организованы  партакже ведомственные  степнь ожарные части  удельнаяи по-
жарно-сторожевые подразделения. 
Пожар  эконмичесая а производстве возникает  включает следствие причин  требованиямэлектрического и не-
электрического  показли характера. Важным  результа фактором пожарной  порядквый пасности являются  темпрау а-
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боты с открытым  это гнём пламенем  работющихпри газовой  подгреватлясварке и резке  исходнйметаллов при  графикпро-
ведении ремонтных  теплонсим  наладочных работ. 
Пожарная  темпрау ехника предназначенная  установки для защиты  базовые предприятия классифици-
руется  регламнты а следующие группы: 
- пожарные  можн ашины; 
- установки  коэфпожаротушения; 
- средства  теплобмный ожарной и охранной  цельсигнализации; 
- огнетушители; 
- пожарное  обслуживающег борудование; 
- ручной  эвакуционые нструмент инвентарь; 
- пожарные  нарушетспасательные устройства. 
Одним  котельныиз важных противопожарных  выполнеимероприятий на производстве  исходныеявляется орга-
низация  запорня мест курения  затры оборудованных и обеспеченных  нагревмой средствами пожаротуше-
ния. 
Для  электронги ушения пожара  проектныхв цехе применяются  обеспчиваль орошковые огнетушители  прандтляОПС – 
10. Также  подгреватлй  цехе имеются  однвремстандартные противопожарные  интерпацющиты. Для  снижеятушения по-
жара  общийв цехе и за его  темпрау ределами используются  требусягидранты высокого  коэфицентдавления. 
Для эвакуации  коэф людей из производственного  ситему помещения служат  высокая эвакуаци-
онные выходы.К одному  разыв из основных устройств  эрози пожаротушения относится  пожарня ро-
тивопожарное водоснабжение  вознагрждеия включающее в себя: водоисточники насосные  сниже
станции сеть  значеитрубопроводов по территории  сравнителья  установкой гидрантов (наружный 
противопожарный  воздейсти одопровод) а также  тепловйсеть трубопроводов  регламнтыв зданиях и сооруже-
ниях  значеис пожарными кранами (внутренний  сформуливатьпротивопожарный водопровод). 
4.12 Электробезопасность 
Опасным  соудамипоражающим фактором  времяпри работе  анлизомс электрическим оборудовани-
ем  сборкиявляется электрический  пластинчых ок. 
Поражение током  теплобмнг ожет произойти  подгреватл ри прикосновении  дисцплны к нетоковедущим 




Действие  затемэлектрического тока  произвдтьна живую ткань  ходеносит разносторонний  комплеснйи сво-
бодный характер. Проходя  иметь через организм  пункт человека электроток  элемнтов производит тер-
мическое  темпрауэлектролитическое механическое  моральняи биологическое действия. 
Электротравмы условно  специальный разделяют на общие  однй и местные. К общим  горячей тносят 
электрический  олнеия удар при  пластинчые котором процесс  иметь возбуждения различных  соглан рупп мышц  измен
может привести  ситем к судорогам остановке  приведна ыхания и прекращению  тепловй сердечной дея-
тельности. К  материльня естным травмам  теплонсий тносят ожоги  обрудванияметаллизацию кожи  подгреватлямеханические 
повреждения. 
При  кратя гигиеническом нормировании  возмж ГОСТ 12.1.038 – 82 устанавливает  доцент пре-
дельно допустимые  поставщикм напряжения прикосновения  перднй и токи протекающие  горяча ерез тело 
(рука – рука рука – нога) при  постуающийнормальном (неаварийном) режиме  доцентаработы электро-
установок  заниметпроизводственного и бытового  течиназначения постоянного  установки  переменного 
тока  электронгичастотой 50 и 400 Гц. 
Условно  схемабезопасными напряжениями  учетомявляются 42 В переменного  разешнитока и 110 
В  затрыпостоянного. Смертельно  показли пасным является  темпрау ок более 100 мА  таблицкоторый вызыва-
ет  источнк паралич органов  решния дыхания и фибрилляцию  работы сердца и называется  запорня пороговым 
фибрилляционным. 
В таблице 12 даны  тепловйзначения токов  трубнойпо последствиям физиологического  отнсявоз-







Ощутимый  указниемток, 
мА 
Неотпускающий ток,  решния
мА 




0,6 – 1,5 10 – 15 100 
Постоянный 6 – 7 50 – 70 – 
 
Весь  коэфицентперсонал допущенный  результак эксплуатации электрооборудования  обеспчнияв соответствии 
с занимаемой  кромедолжностью и применительно  тепрьк выполняемым работам  хрупкоеаттестуется 
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присвоением  оплаты соответствующей квалификационной  районы группы по электробезопасно-
сти. 
Машинист ЦТП установки  освенидолжен закончить  темпрауныйобучение и пройти  предият роверку знаний  проявлени
в комиссии по правилам  финасовый электробезопасности с присвоением  человка му второй  организвыть квали-
фикационной группы. 
4.13 Инструкции  двухпо охране труда  числодля персонала  обществны бслуживающего ЦТП  
 
Общие требования  расходбезопасности 
К работе  валой  должности машиниста  доцента епловых бойлерных  анлизустановок допускаются  соружений
рабочие в возрасте  отпускаеяне моложе 18 лет  пластинчых рошедшие медицинскую  поверхнстикомиссию и ин-
структаж  пластины о технике безопасности. 
До  пожарня азначения на самостоятельную  обеспчныхработу машинист  снижедолжен закончить  образвн
обучение и пройти  времяпроверку знаний  олнеияв комиссии по правилам  имеющйэлектробезопасности 
с присвоением  темпрау му второй  ведниквалификационной группы. 
Машинист  оснвымидопускается к самостоятельной  электричсой аботе письменным  разботчикм аспоряжением 
начальника  номиальяучастка. 
Периодическую проверку  кожухтрбнгзнаний машинист  прикоснвея роходит в комиссии  располженых редприятия 
один  сравнителья аз в 12 месяцев. 
4.13 Права  можни обязанности оператора  затрбойлерной установки 
В  времяпериод своего  рефатдежурства оператор  достиженю меет право  провдить ребовать от руководства  тепловыхучаст-
ка: 
обеспечения бойлерной  теплобмник контрольно-измерительными приборами  епловй инструментом 
приспособлениями  между инвентарем оперативными  знаий журналами и другими  проста редствами 
необходимыми  пластинчыхдля нормальной  поручеными безопасной работы; 
требовать  разботчикм т руководства участка  числе воевременного устранения  темпраудефектов оборудо-
вания  объектв озникающих в процессе  накипьработы; 
производить останов  опредлям борудования (бойлеров  персонал асосов) в зависимости  течи от обста-
новки для  ситемаобеспечения нормального  сборка набжения потребителей  мощнсгорячей водой; 
ставить  местныв известность руководство  материльныпредприятия обо  сборкивсех нарушениях  пластинчые ормальной 
работы  пластинчыеустановки в любое  общаявремя суток; 
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иметь  подгреватлй  наличии и применять  превышнияспецодежду и защитные  прочиесредства в 
соответствии  материльныс существующими нормами. 
Оператор  выбор ойлерной в период  расход воего дежурства  пластинчог бязан: 
- бесперебойно  эксплуатцию обеспечивать потребителей  прибов горячей водой  очистка с температурой 50-
55оС  снабжеыпри минимальном  должнстьюрасходе перегретой  когдаводы; 
 - путем  конструция систематического осмотра  паровдяных оборудования и анализа  комплеснй араметров воды  судов
обеспечивать безаварийную  сформуливатьего работу; 
- при  элемнтов бнаружении дефектов  научыхв работе оборудования  опредлятс становить его  корпусаи включить в 
работу  прикоснвея езервное оборудование;  привод ри отсутствии  обнаруже езерва оборудование  предиятостановить 
и организовать  своей го ремонт; 
- вести  оперативняконтроль за температурой  текущиводы идущей  счетот бойлеров; 
вести оперативный (сменный) журнал  обнаружев котором с указанием  теплобмниквремени записывать  тепловая
выполнение операций  образвн по пуску и останову  удельный оборудования по переключениям  эрози в 
схемах характеру  подгреватля варийных ситуаций  отпиельны сновные параметры  назчеияработы бойлерной  инжерав 
течение смены;  выше  оперативный журнал  меньш еобходимо записывать  соглавнымтакже содержание  пожарнй
устных распоряжений  отдавяруководства предприятия; 
- являться  соудвна смену заблаговременно  эксплуатци  путем осмотра ознакамливаться с  действильная остоя-
нием оборудования  использват бойлерной установки  тушени по контрольно-измерительным прибо-
рам  проектыа также по записям  скийв оперативном журнале; 
- проверять  отвданаличие и исправность  предиятконтрольно-измерительных приборов  сваркеинстру-
мента инвентаря  материлсхем инструкций  пожартушениясредств пожаротушения; 
- перед  трубоксдачей смены  освещниподготовить бойлерную  соудвк работе без  процесанарушений режима  сторним  
правил безопасности  источнк беспечить чистоту  располженых и порядок на рабочем  охрану месте сообщить  предолагт
принимающему смену  изготвленя ператору информацию  результаыо работе установок. 
4.14  обслуживанеТребования  прошедибезопасности в аварийных  сотвен итуациях 
При разрыве  получен трубопровода перегретой  средн воды в пределах  поставщикм бойлерной появлении  подгреватл
свищей нарушении  бойлерных плотности соединений  результа сопровождающимися сильной  числе течью 
горячей  процесв оды оператор  должнстью бязан срочно  ростм тключить поврежденный  мощнстьучасток теплосе-
ти  расценк и поставить в известность  суток руководство и по возможности  доплнитеьы принять меры  компани
предотвращающие попадание  тарифомводы на электрооборудование. 
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При  правоые оявлении дыма  техничск ли огня  выполнеи з электродвигателя электродвигатель  темпрау не-
медленно отключить  гильзы приступить к ликвидации  крас загорания применяя  комис углекислот-
ный огнетушитель  устройвили песок. 
В  горяче случае возникновения  материльны загорания в помещении  принмае бойлерной принять  воды меры 
по его  прогаме ликвидации первичными  анлитческх редствами пожаротушения  сотянием вызвать пожарную  установки
охрану поставить  цельв известность руководство. 
При  прандтля ожогах необходимо  ситем освободить пораженное  эконмичесая есто от одежды  после буви 
перевязать  быть обожжённую поверхность  весь терильным бинтом  указнием  обратиться в лечеб-
ное  могут чреждение. Необходимо  добываемпоставить в известность  изготвленямастера. 
При тяжелых  сотрудникахмеханических травмах  дняхпострадавшего положить  обязанстив безопасное 
место  фонда придать ему  поверчнй удобное и спокойное  прибов оложение и вызвать  личную скорую медицин-
скую  каждомпомощь (поставить  прочнстьв известность руководителя  установлеыработ). 
При поражении  располженяэлектрическим током  отпленияв первую очередь  пожарную свободить постра-
давшего  давлени от действия электрического  сборки тока а именно  проектных тключить оборудование  средня от 
сети отделить  оплаты острадавшего от токоведущих  испытанячастей изолирующими  оснвымприспособ-
лениями (доски  обеспчить ухая одежда  теплобмнгрезиновые перчатки  научыхрезиновые коврики). Если  наклдыепо-
страдавший потерял  воздейсти ознание но дышит  коэфицент го необходимо  привежностьуложить в удобную  среднийпозу 
расстегнуть  теплобмник ворот. Если  общий дыхание отсутствует  пластинчые ульс не прощупывается  коэфицент постра-
давшему нужно  пластинчый емедленно начать  соудами елать искусственное  качеств дыхание до прибытия  водяна
врача. 
Вывод: в рамках  нижяповышения отпуска  бойлерныхтепла, пластинчатые  отключени еплообменники 
лучше  схемы по характеристикам и размерам. Освободившееся  зависящй место в цехе  качеств позволит 
более свободно  кроме и безопасно передвигаться. Эксплуатация  обеспчить отребует минимум  воды
вложений человеческого  исходнй ресурса. На экологичискую ситуацию  критей замена никак  пластинчые е 
повлияет, нужно  внутриприменять более экологичные меры- такие  устройвакак переход  руковдителм т угля к 





В выпускной  итог квалификационной работе представлен  сотвеи анализ работы центрально 
теплового  провека ункта №1 на ООО «УК  дальнейших  ТС». Предложена замена кожухотрубных  зафиксровны
теплообменников на  должныпластинчатые подогреватели с целью  бойлернаяповышения экономич-
ности  прошеди аботы предприятия. 
В  фондаработе проведён тепловой  недогрви конструкторский расчёты, по  подгреватлй езультатам которого 
определены  знаиямарки  добываемпластинчатых теплообменников фирмы Ридан. Выбрано два по 
горячему  выпускной одоснабжению и три для  пожарня системы  поставщикм топления пластинчатых теплооб-
менника одинаковой мощьности 2,9МВт. 
В  задниютехнико-экономическом обосновании  меропият роекта рассчитана экономия  показтелям епловой и 
электрической  ситемэнергии в стоимостном  фактичесвыражении рассчитаны  документацию апитальные затра-
ты  стабильнуюпри реконструкции  прикоснвея  снижение себестоимости  представлн епловой энергии. Экономиче-
ский  задниюэффект проекта  даномсоставляет 66 % а срок  требования го окупаемости – 14 месяцев. После  назчеия
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